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Förord 
 
Vi vill tacka alla de lärare som gjorde vår studie möjlig genom att de deltog i vår 
undersökning. Vi är tacksamma för att de ville dela med sig av sina erfarenheter i elevers 
läsutveckling. Vi vill även tacka vår handledare Arja Kostiainen som kommit med goda råd 
och följt oss genom vårt arbete, tack för ditt stöd.  
 
Till sist vill vi tacka våra familjer som stöttat oss och visat stort tålamod under den här tiden.  
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1. Inledning 
 
Att kunna läsa och skriva är en demokratisk rättighet. Hur hanterar skolan denna rättighet?  
”Larmrapporter duggar tätt”. I en artikeln  i tidningen Specialpedagogik (2004 nr.6, s.3) 
menar man att detta kan bero på nedskärningar i skolan på 1990- talet men också att lärare 
inte har de kunskaper som krävs i läs- och skrivinlärning. Vi kan läsa i styrdokumenten att det 
i den nya styrningens idé i Lpo 94 ligger att detaljbestämmelser skall undvikas och att 
kommunernas och skolornas frihet skall vara så stor som möjligt. Men i Boråstidningen den 
29 april  (2003) kunde vi ta del av en rapport där en lärare kritiserar kommunen för att vara 
metodinriktat enkelspårig. Författaren menar att detta får konsekvenser för eleverna, eftersom 
ett sätt att lära inte passar alla elever.  
 
I Expressen (2005, 20 november) kunde vi läsa om skolans oförmåga att ge elever denna 
demokratiska rättighet, att kunna läsa när de efter nio år lämnar grundskolan. I 
styrdokumenten för svenska står bl.a. att ”Det är ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa 
goda möjligheter för elevernas språkutveckling…” (Skolverket 2000).  
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1.1Syfte och frågeställningar 
 
=
Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare stimulerar elever i läsutvecklingen. 
=
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2. Bakgrund 
 
2.1 Läs och skrivinlärning ur ett historiskt perspektiv 
==
Skriftspråket har anor från 1500-talet och svenskarna var tidigt ett läsande folk. Redan i slutet 
av 1600- talet kunde större delen av svenska folket läsa enligt Längdjö och  Nilsson (2004). 
Enligt Dalhgren, Gustavsson, Mellgren, Olsson (2002) var en anledning till denna kunskap 
politiska men också av religiösa själ, vilket visade sig i kyrkolagen där man påbjöd till allmän 
läskunnighet år 1686. Författarna menar att det var bibeln som var rättesnöret för folket och 
detta var en av anledningarna till att man skulle var läskunnig. Man utgick från katekesen där 
undervisningen förmedlades av präster och klockare. Kyrkan satte också betyg i 
läskunnighet,( kan- kan inte) påtalar Dalhgren m.fl. År 1750 ställde prästerna krav på att 
förståelse också skulle innefatta i läskunnighet, inte bara mekanisk läsning, dvs. att man lärde 
sig utantill betonar författarna.. Undervisningen kom senare att ligga på hemmets ansvar 
eftersom folk flyttade från landsbygden och den sociala  kontroll som prästerna haft kom att 
minska.Först 1842 blev det allmän skolgång men skolstaråldern var flytande från fem och 
uppåt, dock var flertalet av lärarna outbildade.1882 bestämdes att barn skulle vara sju år innan 
de började skolan, detta ändrades 1991 då barn började i förskoleklass i skolan. Det dröjde till 
1898 innan kravet kom på att lärare skulle ha avlagt examen för att få undervisa i skolan 
hävdar Dalhgren m.fl. 
=
Man var tidigare orolig att folket skulle få för mycket makt om de fick kunskap om skrivandet 
menar Längsjö och Nilsson (2004). Enligt författarna skiljde man därför tidigt på läs- och 
skrivinlärningen. Det var läsinlärning som man ansåg vara det primära och skrivinlärningen 
infördes 1878 genom normalplanen, den första läroplanen Längsjö och Nilsson. Det innebar 
menar författarna att man skulle samordna läsning och skrivning och tillämpa vad man kallar 
skriv-läsmetoden. Under 1800-talet var det enligt Dalhgren m.fl.(2002) bokstaveringsmetoden 
som var dominerande i läsinlärningen. Metoden utgick från att känna igen bokstäverna och 
deras namn men inte ljud, sedan skulle barnen lägga ihop stavelser till ord. Alla bokstäver 
skulle på så vis läras in innan de började med läsinlärningen. Från Tyskland kom år1860 
ljudningsmetoden (syntetiska), vilken kom att vara den mest utpräglade undervisningsmetod 
fram till mitten av 1900-talet. Metoden grundar sig på att individen lär sig olika fonem (ljud) 
och bokstäver för att därifrån kunna utveckla hela ord och meningar.  
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âêáåÖ=Éå=åó=íÉçêáI=iqdI=Ç®ê=ä®ê~êÉ=íçÖ=í~äÉí=çÅÜ=ëâêáîåáåÖ=ëçã=ìíÖ™åÖëéìåâí=áëí®ääÉí=Ñ∏ê=ä®ëåáåÖK=
ûîÉå=ÄÉÖêÉééÉí=Ä~ëÑ®êÇáÖÜÉíÉê=âçã=é™=NVTMJí~äÉí=ÉÑíÉêëçã=ã~å=~åë™Ö=~íí=ä®ë=çÅÜ=ëâêáî=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=
Ü~ÇÉ=Ñ∏êë®ãê~íë=Üçë=ëîÉåëâ~=ÉäÉîÉêK=c∏êÑ~íí~êå~=ÇáëâìíÉê~ê=~íí=ÇÉíí~=ìíÖàçêÇÉ=Éå=áåíÉåëáî=ÇÉÄ~íí=
~åÖ™ÉåÇÉ=ÉäÉîÉêë=ä®ë=çÅÜ=ëâêáîâìåëâ~éÉê=é™=NVTMJí~äÉíK=bå=ÇÉä=~åë™Ö=~íí=ëâçä~å=®Öå~í=ëáÖ=Ñ∏ê=äáíÉ=™í=
Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=çÅÜ=~åÇê~=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=Ä~ê~=Ü~ÇÉ=î~êáí=Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=áåçã=ëîÉåëâ®ãåÉí=
éç®åÖíÉê~ê=a~äÜÖêÉå=ãKÑäK=båäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=ë~ííÉ=ã~å=Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖ=ãçí=ÑìåâíáçåÉää=
ëéê™âëóåK=j~å=~îë™Ö=Ç™=~íí=ä®ë~åÇÉí=çÅÜ=ëâêáî~åÇÉí=î~ê=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=âçåí~âí=ãÉÇ=~åÇê~=ã®ååáëâçêI=
Ç®ê=ãáååÉ=çÅÜ=í®åâ~åÇÉ=î~ê=á=ÅÉåíêìãK=j~å=ãÉå~ÇÉ=çÅâë™=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâìääÉ=Ü®ãí~=ëáå~=
= =O
=ìíÖ™åÖëéìåâíÉê=Ñê™å=äáåÖîáëíáëâI=ëçÅáçäçÖáëâ=çÅÜ=éëóâçäçÖáëâ=âìåëâ~é=çã=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉåK=
aÉíí~=ëóåë®íí=Ö∏ê=~íí=Ñ®êÇáÖÜÉíëíê®åáåÖÉå=Ääáê=ìåÇÉêçêÇå~í=Üà®äéãÉÇÉäI=áëí®ääÉí=Ääáê=âìåëâ~éëÄÉÜçîI=
áååÉÜ™ää=çÅÜ=â®åëäçê=ëçã=ÅÉåíê~ä~=Çêáîâê~ÑíÉêI=a~äÜÖêÉå=ãKÑäKEOMMOFK=
=
f=iÖê=UM=ã®êâë=ëâáääå~ÇÉê=ÉÑíÉêëçã=ä®êçéä~åÉå=äóÑíÉê=Ñê~ã=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~ää=ìíÖ™=Ñê™å=
Ä~êåÉåë=âìåëâ~éÉê=å®ê=ÇÉ=Ä∏êà~ê=ëâçä~åI=i®åÖëà∏=çÅÜ=káäëëçå=EOMMQFK=jÉå=NVVQ=Ñ™ê=îá=Éå=åó=
ä®êçéä~å=iéç=VQ=Ç®ê=ÇÉí=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ëíçê=ÑêáÜÉí=ÖÉë=íáää=ëâçä~å=çÅÜ=âçããìåÉå=ëçã=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉ=ã™ä=ëçã=ë~ííë=ëâ~=ÖÉåçãÑ∏ê~ëK=jÉå=Üìê=ÇÉíí~=ëâ~=Ö™=íáää=®ê=ìéé=íáää=î~êàÉ=ëâçä~I=ãÉå~ê=
Ñ∏êÑ~íí~êå~K=
 
=
2.2 Vad förespråkar styrdokumenten? 
=
Styrdokument som även kallas måldokument är riktlinjer för hur skolan skall styra 
verksamheten. I styrdokumenten ingår bl.a. läroplanen och kursplanen i svenska som vi 
kommer att ta upp i detta avsnitt. Men det finns även andra styrdokument, vi avser då 
skollagen.  
=
Läroplanen 
båäáÖí=ä®êçéä~åÉå=Eiéç=VQF=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~å=ëâ~ää=~ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=ë~ãîÉêâ~=íáää=ëíáãìä~åë=
çÅÜ=ÖçÇ=ãáäà∏K=i®êçéä~åÉå=å®ãåÉê=ëéÉÅáÑáâí=~íí=ÇÉíí~=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏ÇK=
Òpâçä~å=Ü~ê=Éíí=ë®êëâáäí=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=~î=çäáâ~=~åäÉÇåáåÖ~ê=Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=å™=ã™äÉå=
Ñ∏ê=ìíÄáäÇåáåÖÉåÒ=Eiéç=VQ=OMMO=ëKSFK=oÉâíçê=Ñ∏ê=ÖêìåÇëâçä~å=Ü~ê=Éíí=ë®êëâáäí=~åëî~ê=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=ìíÑçêãåáåÖ=çÅÜ=ëâ~ää=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=ëçã=®ê=á=ÄÉÜçî=~î=ë®êëâáäí=ëí∏Ç=ëâ~=Ñ™=
ÇÉíí~K==
=
I läroplanen (Lpo 94) står det också att skolan tydligt ska tala om för elever och föräldrar 
vilka förväntningar och som ställs på eleven genom de mål som ska uppnås. Föräldrar och 
elever har rätt till inflytande och påverkan i skolan. För att kunna utnyttja denna rättighet, är 
det skolans ansvar att vara tydlig i fråga om ”mål, innehåll och arbetsformer eftersom det är 
en förutsättning för att föräldrar ska kunna påverka” (Lpo 94 s.7). De står också att eleven 
genom undervisning skall få möjlighet att utveckla förmåga till eget ansvar. Detta menar man 
i Lpo 94 (2002) kan göras ”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleven utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar”(s.7).  
=
rééÇê~ÖÉí=~îëÉê=®îÉå=~íí=ëâçä~å=ëâ~ää=ëíáãìäÉê~=î~êàÉ=ÉäÉî=íáää=~íí=ÄáäÇ~=ëáÖ=çÅÜ=î®ñ~=ãÉÇ=ëáå~=
ìééÖáÑíÉêK=f=ä®êçéä~åÉå=é™í~ä~ë=®îÉå=~íí=ÉäÉîÉåë=áåíÉääÉâíìÉää~=ë™î®ä=ëçã=ÇÉ=éê~âíáëâ~I=ëáååäáÖ~=çÅÜ=
ÉëíÉíáëâ~=~ëéÉâíÉê=ëâ~=ìééã®êâë~ãã~ëK=pâçä~å=ëâ~ää=âìåå~=Ñê®ãà~=ÉäÉîÉåë=Ü~êãçåáëâ~=ìíîÉÅâäáåÖI=
ÇÉíí~=ëâ~ää=™ëí~Çâçãã~ë=ÖÉåçã=Éå=î~êáÉê~Ç=çÅÜ=Ä~ä~åëÉê~Ç=ë~ãã~åë®ííåáåÖ=~î=áååÉÜ™ää=çÅÜ=
~êÄÉíëÑçêãÉê=ÉåäáÖí=iéç=VQK==båäáÖí=ä®êçéä~åÉå=Ü~ê=î~êàÉ=ÉäÉî=ê®íí=~íí=á=ëâçä~å=Ñ™=ìíîÉÅâä~ëI=â®åå~=
î®ñ~åÇÉíë=Öä®ÇàÉ=çÅÜ=Ñ™=ÉêÑ~ê~=ÇÉå=íáääÑêÉÇëëí®ääÉäëÉ=ëçã=ÇÉí=ÖÉê=~íí=Ö∏ê~=Ñê~ãëíÉÖ=çÅÜ=∏îÉêîáåå~=
ëî™êáÖÜÉíÉêK=aÉí=é™í~ä~ë=á=iéç=VQ=~íí=áÇÉåíáíÉíëìíîÉÅâäáåÖÉå=®ê=å®ê~=âçééä~Ç=íáää=ëéê™â=çÅÜ=ä®ê~åÇÉK=
pâçä~å=ëâ~ää=ÖÉ=ÉäÉîÉê=ëíçê~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=~íí=ë~ãí~ä~I=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=Ñ∏ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=ìíîÉÅâä~=ëáå~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=âçããìåáÅÉê~K=aÉíí~=ÖÉê=ÉåäáÖí=ä®êçéä~åÉå=ÉäÉîÉêå~=
íáääíêç=íáää=ëáå=ëéê™âäáÖ~=Ñ∏êã™Ö~K=
=
I läroplanen anger man två mål, det ena är uppnåendemål och det andra är strävansmål. I  
Elevens framgång- skolans ansvar (SOU 2001) som genomfördes av en expertgrupp 1998, 
kan vi läsa att läroplanskommittén från (SOU1992:94) menar att mål att sträva mot anger vad 
skolan skall sträva mot och arbeta efter. Medan mål att uppnå skall ge referenspunkter för 
= =P
=såväl den nationella som den lokala utvärderingen och betygsättningen. Expertgruppen fann 
att det uppstod förvirring kring de två olika målen och bedömning av eleverna. Man menar att 
det finns en stor risk eftersom det tolkas av elever och lärare att uppnåendemålen blir det mål 
som gäller för att bli godkänd. Man att detta leder till att kvaliteten i skolorna sänks. 
Expertgruppen påtalar vikten av ”att skärpa kraven på skolan när det gäller att förverkliga mål 
att sträva mot för alla elever, samtidigt som skolan visar att den har stora förväntningar på 
eleverna” (SOU 2001 s 15). I SOU (2001) menar författarna att skolor som kan se sina egna 
brister och granskar den egna organisationen, arbetsmiljö, kompetens och ledning lyckas 
bättre med måluppfyllelser än de skolor som enbart ser brister hos elever och dess hemmiljö.  
 
Hösten 2000 fick vi den reviderade versionen av Lpo 94 med kursplaner i alla ämnen. 
Avsikten var att förtydliga kursplanen eftersom man vill göra kopplingen mellan läroplanens 
övergripande mål och kursplanen tydligare. Språkforskare har riktat kritik mot den tidigare 
kursplanen och menade att de var oroliga för att skolan var på väg bort från en sammanhållen 
skola där man inkluderar elevernas livsvärld, menar Lindö (2002). Det fanns även en oro för 
att man inte såg till elevernas olika språkliga och kulturella bakgrund. Om detta tagits hänsyn 
till menar Lindö är svårt att avgöra. I den reviderade upplagan talar man om utvecklande 
förmågor istället för ”färdighet” som nämns i Lpo 94. Lindö påtalar också att läroplanens krav  
om en likvärdig utbildning i ett mångkulturellt samhälle är tydliga än tidigare. 
 
hìêëéä~åÉå=á=ëîÉåëâ~====
pîÉåëâ®ãåÉíë=ëóÑíÉ=®ê=~íí=ÖÉ=ÒÉäÉîÉêå~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=~åî®åÇ~=çÅÜ=ìíîÉÅâä~=ëáå=Ñ∏êã™Ö~=~íí=í~ä~I=
äóëëå~I=ëÉI=ä®ë~=çÅÜ=ëâêáî~Ò=EpâçäîÉêâÉí=OMMM=ëKVSFK=fåçã=ëîÉåëâ®ãåÉí=êóãë=ÜìîìÇ~åëî~êÉí=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉåë=ëéê™âäáÖ~=ìíîÉÅâäáåÖK=jÉå=ÇÉí=®ê=Ñ∏êíóÇäáÖ~í=á=ÇÉå=êÉîáÇÉê~ÇÉ=ä®êçéä~åÉå=OMMM=~íí=~ää~=
ä®ê~êÉ=Ü~ê=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK==
 
Kursplanen ger lärare insikt i vad eleverna behöver lära sig och vad de ska ha språket till.  
I kursplanen för svenska ges lärare vida möjligheter till att anpassa undervisningen till elevers 
individuella behov. Kursplanen är utformad så att den egna skolan skall forma undervisningen 
som lärarna själva bäst anser passa den egna skolan/gruppen, men den anger inte arbetssätt 
och metod. Kursplanen och läroplanen ska även ligga till grund för planering av 
undervisningen, menar Skolverket (2000). Enligt Skolverket ska lärare utgå från barns 
erfarenheter i lärandet för att språkutvecklingen ska bli gynnsam.  Skolverket påtalar också att 
språket utvecklad i interaktion med andra samt genom litteratur, film och teater. Man betonar 
språkets betydelför lärandet. ”Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket” 
(Skolverket 2000, s.99). 
 
Mål att sträva mot,  i år  fem             
Skolan skall i sin undervisning i svenska bl.a. sträva efter att eleven skall utveckla sin fantasi 
och lusten att lära. Eleven ska också få eget intresse att läsa litteratur på egen hand. 
Eleven ska även utveckla sin förmåga att i samspråka med andra reflektera över olika texters 
syfte. Enligt mål att sträva mot ska eleven även förvärva insikt om hur lärande går till och 
reflektera över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med 
andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa 
kunskaper (Lpo 94).  
 
Mål att uppnå i år fem 
Uppnåendemål enligt (Lpo 94) som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, 
man avser att elever skall ha nått dit för att bli godkända.  
= =Q
=• kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 
och saklitteratur skrivna för barn och ungdom,  
• kunna samtala om läsnings upplevelser samt reflektera över texter, 
• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 
kommunikation, 
• kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 
levande, 
• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 
stavning samt kunna använda ordlista. 
 
 
3. Litteraturgenomgång 
 
3.1 Yrkesprofession 
 
Colnerud och Granström (2004) tar upp i sin bok Respekt för läraryrket vikten att förhålla sig 
till sin yrkesprofession. Enligt flera professionsforskare tillskriver de en professionell 
yrkesutövare genom olika särdrag. De kännetecknen är indelade i fyra kriterier. Det första 
som nämns är systematisk teori där yrket utövas med utgångspunkt från en gemensam 
kunskapsbas. Yrkesutövarna har då ett gemensamt yrkesspråk som har vetenskapligt 
förankrade teorier. Yrkesspråket innefattar också olika begrepp som är förankrade både 
teoretiskt och praktiskt. Det andra kriteriet som tas upp är auktoritet, vilket innebär att man 
som lärare har en formell legitimation av samhället. Auktorisationen utestänger på flera 
områden andra yrkesgrupper att utöva yrket t ex läkare, men inom läraryrket fungerar det inte 
riktigt så. Det tredje kriteriet som påtalas är yrkesmässig autonomi vilket innebär att de 
professionella yrkesutövarna har rätt och skyldighet att använda sig av arbetsredskap och 
vilka arbetsmetoder de skall använda sig av. Det fjärde och sista kriteriet som författarna tar 
upp är egenkontrollerad yrkesetik och det innebär att det finns etiska riktlinjer, principer och 
regler för hur ett yrke ska utövas. Inom läraryrket är det lärarförbundet som på senare år enats 
om en gemensam formulerad etisk kod enligt Colnerud och Granström (2004).  
 
Flera forskare menar att dock att läraryrket inte kan betraktas som professionellt yrke i sin 
strikta bemärkelse. Forskarna menar då att man saknar gemensam kunskapsbas och har ingen 
egenkontrollerad etik. Vidare är auktorisationen inom läraryrket inte entydig menar Colnerud 
och Granström (2004). Idag kan outbildade vikarier ersätta lärare. Ur dessa aspekter kan 
lärarprofessionalismen delas upp i två grupper, påtalar författarna och avser lärarprofession 
eller inte lärarprofession? Författarna diskuterar att det ena är ur samhällets perspektiv där 
allmänheten och hela samhället ställer stora krav på oss som lärare, där är det viktigt med en 
yrkesprofession inom läraryrket. I det andra avseendet är det sociologisk mening där 
läraryrket inte är ett professionellt yrke eftersom att det inte uppnår de kriterier som anges 
hävdar (Colnerud och Granström 2004). Björk och Lidberg (1996) anser att lärarens kunskap 
och kompetens samt engagemang är den viktigaste punkten för elevens lärande. Att skapa 
delaktighet kan vara att läraren tar tillvara på gruppen och ser eleverna som resurs, många 
tänkare ger kvalitet och kreativitet poängterar författarna.  Vidare menar författarna att lusten 
till lärande och att eleverna behöver förstå att de kan ha nytta av det som lärs ut och ska läras 
in, annars finns det en risk att undervisningen blir abstrakt. 
=
= =R
= 
3.2 Från utbildningsuppdrag till bildningsuppdrag 
  
Bildning var redan på 1700- talet ett begrepp i vårt land genom den tyske Wilhelm Humbolds 
program för ett nyhumanistiskt gymnasium. Humbold menade att kärnan i programmet låg i 
den didaktiska undervisningen. Den tyska pedagogiken avsåg med bildning att människan ” är 
– eller borde vara – en varelse som bildar sig, skapar sig, gör sig till något som inte fanns 
innan” ( Skolverket 2002, s.13). Begreppet bildning har idag inte samma betydelse som 
Humbold avsåg utan tvärtom ses bildning idag som ett förhållningssätt. Skolverket (2002) 
påtalar att lärare bör ta ställning till vad bildning står för i vår tid och hur det i sin tur kan 
ställas i relation till arbetets förutsättningar och villkor. Vidare menar skolverket att skolan 
inte ”får inte vara blott ett planeringsinstrument. Ett verksamt bildningsarbete måste byggas 
på seklers samlade erfarenheter – ehuru utan illusioner om återgång till skolan förr” 
(Skolverket 2000, s.22). 
=
båäáÖí=ä®êçéä~åÉå=ëâ~ää=ÉäÉîÉê=ìåÇÉêîáë~ë=á=ÇÉãçâê~íáëâ~=~êÄÉíëÑçêãÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=Ñ∏êÄÉêÉÇ~ë=Ñ∏ê=
~íí=~âíáîí=âìåå~=ÇÉäí~=á=ë~ãÜ®ääëäáîÉíK=`~êäÖêÉå=çÅÜ=j~êíçå=EOMMOF=ÄÉíçå~ê=~íí=ëâçä~åë=ìééÇê~Ö=
Ü~ê=çãÑçêã~íë=Ñê™å=Éíí=ìíÄáäÇåáåÖëìééÇê~Ö=íáää=Éíí=ÄáäÇåáåÖëìééÇê~ÖK=c∏êÑ~íí~êå~==ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=
~íí=ìééÇê~ÖÉí=ëâ~=ëÉë=ëçã=ÄáäÇåáåÖ=Ñ∏ê=Éíí=áåÑçêã~íáçåëë~ãÜ®ääÉ=ÉÑíÉêëçã=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=~åëÉê=~íí=
ìíÄáäÇåáåÖëìééÇê~ÖÉí=Ö®ääÇÉ=áåÇìëíêáë~ãÜ®ääÉíK=_ÉÖêÉééÉí=ÄáäÇåáåÖ=ëóÑí~ê=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~==é™=Éå=
âìåëâ~é=ëçã=áåíÉ=ÉåÄ~êí=ëáííÉê=é™=óí~å=ìí~å=Éå=âìåëâ~éëíáää®Öå~å=ëçã=Ääáê=Éå=ÇÉä=~î=
éÉêëçåäáÖÜÉíÉåK=
=
Om skolan förstår sitt uppdrag genom bildningskunskap kan eleverna omsätta informationen i 
egna sammanhang och egna erfarenheter, vilket för eleverna blir ett personligt lärande hävdar 
Carlgren och Marton (2002). Vidare anser författarna att det även ger eleverna möjlighet till 
att själva producera nytt tänkande och ny kunskap. Ett sådant synsätt eller snarare didaktiska 
förhållningssätt menar författaren skapar bättre förutsättningar för elever att bli förberedda på 
vad samhället ställer för krav, ett samhälle som ständigt är under utvecklingen. ”För att kunna 
möta en mer varierad, mer förändrad verklighet måste eleverna möta mer varierade 
betingelser för lärande i skolan” (Carlgren, Marton 2002, s 25). För att skolan ska kunna leva 
upp till sitt uppdrag förutsätter det att alla skolor har ett arbetssätt som skapar tillfällen till en 
demokratisk undervisning (Salamancadeklarationen 2001). Man menar att elever i sådan 
undervisning får anledning att språka, samtala, lyssna för att skapa den delaktighet som 
behövs vid demokrati. Det är ofta en tendens att skolan istället undervisar genom att elever 
medverkar till reproduktion, alltså bara återger vad någon annan har tänkt eller sagt, Carlgren, 
Marton (2002). Bildningsuppdraget är ett holistiskt arbetssätt och borde vara det som skolan 
representerar för att kunna genomföra sitt uppdrag och inte utbildningsuppdraget som i 
tidigare läroplaner (Skolverket 2002). 
 
Carlgren och Marton (2002) poängterar att eleverna för att bli duktiga läsare och skrivare 
måste ha kunskap om varför de behöver kunna läsa och skriva. Eleverna ska inte lära sig att 
reproducera texter utan få tillfälle till att skapa egna texter. Författaren menar vidare att 
undervisningen och aktiviteter utanför skolan ger stora möjligheter till att skapa sammanhang, 
där elever deltar och formar situationer som möjliggör för dem att reflektera över egna och 
andras texter. Vilket innebär att alla lärare måste ha grundläggande kunskaper om varför vi 
behöver språka, samtala, lyssna, skriva och läsa (SOU 1997:108). 
 
=
= =S
=båäáÖí=Eplr=NVVOWVQF=Ü~ê=ëâçä~å=Éå=ìééÖáÑí=~íí=Ñ∏ê~=âìäíìê~êîÉí=îáÇ~êÉ=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=Ü~=Ñçâìë=
é™=áåÇáîáÇÉåë=ëà®äîÄáäÇåáåÖK=q~åâÉíê~ÇáíáçåÉê=ëçã=Ü®êëí~ãã~ê=Ñê™å=í®åâ~êÉ=ëçã=ÄäK~K=bãáä=
aìêâÜÉáãI=gçÜå=aÉïÉóK=aÉëë~=í®åâ~êÉ=~åë™Ö=~íí=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ™=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
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=
Liedman (2002) betonar att kunskap står i nära samband med inte bara minnet utan intresse, 
uppmärksamhet och sammanhang. Författaren anser vidare att elever inte ska utbildas till 
svarsmaskiner där det är rätt svar som räknas, utan att eleven har fått förutsättningar att göra 
kunskapen till sin egen. Elever måste få tillfälle att kunna problematisera och kritiskt granska 
och ifrågasätta hävdar författare som betonar att frågvishet en dygd. Carlgren och Marton 
(2002) diskuterar att elevers kunskapsinhämtning kan inte enbart nås genom information, utan 
hävdar att kunskapen måste förstås, elever behöver se sammanhang mellan olika fenomen. I 
dagens skola är den primära uppgiften inte främst att ge färdiga kunskaper. Författarna menar 
att elever i skolan behöver få utveckla förmågor som att lära, hantera information, tänka, lösa 
problem, förstå samband, samarbeta, vara kreativa, för att kunna verka i ett modernt samhälle. 
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till genom uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
andra”( Lpo 94 s.8). 
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ë~ãëéÉäK=sáäâÉí=ÉåäáÖí=Ñ∏êÑ~íí~êå~=á=ëáå=íìê=é™îÉêâ~ê=Ä~êåÉíë=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖK=aÉíí~=Ö®ääÉê=®îÉå=
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 (i Lindö 2002) menar att man i läroplansteorin kan urskilja fyra olika paradigm. Den första 
avser författaren svenska som ett färdighetsämne, där formella språkövningar är på bekostnad 
av ett sammanhängande och omvärldsorienterat innehåll. 
 
= =T
=I den andra ses svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, där förmedling av vårt 
kulturarv sätts i centrum. Här avser Malmgren att språkläran ingår, författaren menar 
grammatiken och språkhistoria. Den tredje ämnesuppfattningen i svenska är att det ses som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne, ett sociokulturellt synsätt. Man utgår mer från elevernas 
förutsättningar och erfarenheter än den fasta studiegången. En fjärde uppfattning beskriver 
författaren är att svenska kan ses som ett personlighetsutvecklande ämne, där förankringen 
avser en konstruktivistisk ämnessyn.  Författaren avser att de språkliga aktiviteterna integreras 
i en helhetsprocess som är orienterad mot ett meningsfullt innehåll.    
  
De två läroplanerna (Lgr 80) och (Lpo 94) har ifrågasatts av språkforskare som menar att de 
skiljer sig åt. I (Lgr 80) uppmuntrades ämnesintegrering och elevinflytande medan (Lpo 94) 
har en starkare ämnessyn, menar Ågren, Molly (i Lindö 2002). Enligt Bredow (i Lindö 2002) 
finns kritik mot att formuleringarna är vida och svepande. Det anges inte några 
kvalitetskriterier samtidigt som kursplanen skall garantera den nationella likvärdigheten i 
utbildningen menar författaren. 
 
=
3.3 Lärandeteorier 
=
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=
Behaviorismen 
=
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mÉÇ~ÖçÖáëâ~W=====jÉâ~åáëâ=áåä®êåáåÖI=óíáåä®êåáåÖI=ÑçâìëÉêáåÖ=é™=ã®íÄ~ê~=ÇÉí~äàÉêI=Äêáëí~åÇ====
âçåëÉâîÉåëÉê====áååÉÜ™ääëìééÑ~ííåáåÖ=çÅÜ=Ç™äáÖä®ëÑ∏êëí™ÉäëÉK=
=
Den beteendeinriktade teorin syftar till behavioristiska teorier där man utgår från det yttre 
beteendet det som uppfattas reellt konkret och verkligt (Åkerblom 1988). Enligt författaren är 
inlärningssynen empirisk och lärandet utgår från vilka fysiska erfarenheter en enskild individ 
gör. Vidare menar författaren att känslor, tänkande, reflektion och värderingar är företeelse 
som inte vetenskapen kan säga något om eftersom dessa subjektiva fenomen inte är mätbara. 
Författare till läsläror inom behaviorismen betonar att lästekniken går före läsförståelsen. 
”Läsningen är här en mekanisk process där lästekniken skiljs från förståelsen av orden” 
(Åkerblom 1988, s.11). Författaren hävdar att det är den behavioristiska inlärningsteori som 
dominerat vår undervisning i ett antal decennier. 
 
Behaviorismen är en inlärningspsykologisk inriktning som grundades 1919 av amerikanen 
John Watson. Watsons tankar har sitt ursprung i den ryske fysiologen och psykologen Ivan 
Pavlos (1849-1936) arbeten, Säljö (2000). Han gjorde flera kända observationer som var 
= =U
=mätbara. Det mest kända är studierna är med hundar där han studerar hundarnas betingade 
reflexer. Det innebar att hundar avsöndrar saliv när de får mat i munnen. Det ansågs vara en 
naturlig reflex men även när hundarna endast ser skötarna som ger dem mat utsöndrar de 
saliv. Det var en sensationell iakttagelse. I Pavlov vetenskapliga arbete ägnade han sin kraft åt 
att studera betingade reflexer och hur man kan skapa dem och kontrollera dem. Pavlov arbetar 
vidare utifrån stimulus (retning) och respons (reaktion). Den man som fortsatte i Pavlos tankar 
och vidgade behaviorismen var amerikanske psykologen B.F. Skinner (1904-1990). 
Åkerblom påtalar att Skinner var av åsikten att man endast skulle forska om beteenden som 
direkt kunde observeras och mätas  
 
Enligt behaviorismen kan den enskilda individen liknas en passiv mottagare av intryck utifrån 
(Åkerblom 1988). Enligt Säljö (2000) sker inlärning med hjälp av en rad stimulus och 
responsförbindelser, vilket kan beskrivas till en bokstav eller det ljud som bokstaven 
representerar. Författaren menar att stimulus kan översättas med fråga och respons med svar. 
Enligt Åkesson (1988) är  det inom behaviorismen  viktigt att man följer en logisk ordning vid 
inlärningen. Man utgår från de minsta enheterna och bygger vidare till större enheter. Vid 
läsinlärningen börjar man med bokstavs- och ljudförbindelser vidare till stavelser, ord och sist 
hela meningar. Vid denna inlärningsmetod måste individen automatiserat ett steg för att 
kunna gå vidare till nästa. Det är själva lästekniken som ligger i fokus hävdar Åkerblom. 
Enligt Björk och Lidberg (1996) är detta kriterium för traditionell läs- och skrivinlärning. 
Författarna menar som Åkerblom att det var fokus på läsandet, avkodning och användning av 
färdigproducerade texter som var framträdande inom behaviorismen. Vidare menar författarna 
att det bygger på ett individualpsykologiskt synsätt. Dysthe (2003) menar att Behaviorismen 
betonar lärandet som en förändring av elevens yttre.  
 
Kognitivismen 
=
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                           Hand tillägna sig kunskaper. 
=
i®ê~êêçää===========bäÉîÉå=ä®ê=ëáÖ=ëà®äî=~íí=ä®ë~K=i®ê~êÉå=ìåÇÉêJ=
                           lättar och stödjer inlärningen utan att styra den. 
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= =V
=Enligt Åkerblom (1988) betyder kognitiv just kunskap, kognitiva teorier beskriver  hur vi tar 
emot och bearbetar ny information och hur denna information omvandlas till kunskap och 
lagras i vårt minne. ”Läsundervisning som grundar sig på kognintiva teorier betonar främst 
läsförståelsen, att läsa är att förstå” (Åkerblom1988 s14). Därför börjar man menar författaren 
från helheten vid själva inlärningsprocessen. Hela meningar, ord, stavelser och ner till de 
minsta enheterna som är bokstäver, fonem, (ljud) för att sedan åter igen återgå till helheten. 
Här ser man eleverna som aktiva och kreativa och lärarens roll är här att stödja elevers 
läsinlärning. Man betonar vikten av att inte styra läsinlärningen. Förståelsen av innehållet av 
olika texter betonas mer än vad lästekniska färdigheter gör hävdar (Åkerblom 1988). Det är 
förståelsen i de meningsfulla texterna som sporrar elever till fortsatt lärande, menar 
författaren. Dysthe (2003) menar att kognitivismen understryket lärande som elevers inre 
processer. 
=
Enligt Lindö (2002) har styrdokumenten under lång tid varit förankrade i det 
humanvetenskapliga paradigmet. Där centrala teorier om lärande är kognitivism, 
konstruktivism och det sociokulturella synsättet. Kognitivism fokuserar på individens 
kognitiva utveckling. Kognintivismem är enligt författaren starkt förknippad med Piaget och 
utvecklades som en motreaktion mot behaviorismen. Piagets teorier utvecklades på 70- talet 
till konstruktivism där man sätter individens personliga kunskapsbyggnad i fokus. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella eller socialinterauktionistiska synsättet vars förgrundsfigur var Lev  
Vygotskij menade att, ”allt språkande och lärande är invävt i ett socialt sammanhang och 
människan förstås som en del av sin kultur och sin historia” (Lindö 2002 ,s.17). Lev S. 
Vygotskij  var en rysk psykolog och språkforskare som formulerade sina idéer på 1920-1930 
talet i Ryssland om mänsklig utveckling och hans teorier har haft stor betydelse i det 
sociokulturella perspektivet. Vygotskij menar att människan påverkar och påverkas av den 
miljön dem befinner sig i. Inom sociokulturell teori är det ett kollektivt samspel inom 
lärandet, där den enskilde individen ingår i kollektivet. Vygotskij betonade språkets betydelse 
för tänkandet och visade på vikten av samspelet för utveckling och lärande (Säljö 2000). 
Enligt författaren ansåg Vygotskij  att det sociokulturella samanhanget hade en stor betydelse 
i inlärningssynpunkt. Säljö hävdar att behavioristerna inte ansåg att det fanns något sådant 
samband. 
    
Enligt Dysthe (2003) är ett sociokulturellt perspektiv att man betraktar lärande som 
deltagande i en social praktik. Vidare menar författaren att sociokulturella perspektiv går 
tillbaka till flera tänkare och teoretiker som John Dewey (1859-1952) och George Herbert 
Mead (1868-1931) men också till Vygotskij och Mikhail Bakhtin (1885-1975) som var 
litteraturteoretiker, språk och kulturfilosof. Alla stod för att interaktion och samspel har 
betydelse för lärandet. De två förstnämnda hade en pragmatisk syn på lärandet och menade att 
kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet i samspel med andra. Dewey myntade uttrycket 
learning by doing, där Deway avsåg att lärandet sker i görandet enligt Dysthe. Författaren  
menar som Lindö (2002) att Vygotskij ansåg att språkandet var av betydelse för lärande. 
Vidare menar Dysthe (2003) att Bakhtin ansåg att dialog mellan individer utgör basen för 
lärande. Författaren menar att Bakhtin står för ett ”originellt, komplext och perspektivt 
tänkande som kan utmana och berika all som ägnar sig åt humanistiska frågor, inte minst 
forskare och lärare med interesse för kommunikation och kognition, meningsskapande och 
lärande”(s 95). Vygotskij var särskilt intresserad av hur högre psykologiska processer uppstår 
och Vygotskijs arbete gick främst ut på att förstå det mänskliga medvetandet och hur detta 
utvecklas  hävdar Dysthe. Författaren diskuterar att Vygotskij, Dewey och Mead har skrivit 
= =NM
=om lekens betydelse för lärande, något som författaren menar förbises när fokus ensidigt 
riktas mot kognitiv utveckling.  
 
Säljö (2000) diskuterar att lärandet är en fråga om ”hur vi tillägnar oss de resurser för att 
tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och omgivning”( s.21). 
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3.4 Olika metoder om läsinlärning 
=
3.4.1 Helordsteori  
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I läs-och skrivinlärningen kom på 60- 70-talet de humanvetenskapliga strömningarna att 
påverka och växa sig starka i Nya Zeeland, som senare spred sig till Västeuropa. Yttringar av 
detta är LTG som bör ses som en ”pedagogisk filosofi” menar Lindö (2002). Författaren 
betonar att lärare som använder denna pedagogik har ofta en gemensam humanistisk 
värdegrund, man utgår från elevernas erfarenheter i svenskundervisningen. LTG står för 
läsning på talets grund och teorin är utarbetad av en pedagog vid namn Ulrika Leimar. Enligt 
Lindö bygger metoden på att elever lär sig läsa och skriva utifrån egenproducerade texter och 
sitt eget språk. Författaren påtalar att inlärningen ständigt sker i ett sammanhang med andra 
elever, genom lek och samtal skapar elever egna texter och utifrån de texter utgår man ifrån 
vid läs- och skriv inlärningen.  
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3.4.2 Avkodningsteori/ljudning   
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Wittingmetoden utarbetades på 50- talet av en lärare som hette Maja Witting. Metoden räknas 
till avkodning men grundaren till metoden avser att läsning och skrivning ska läras parallellt. 
Vid inlärningen sker språkljud och skrivinlärning parallellt och därefter fortsätter man med 
läsning. Metoden bygger på att eleven och lärare har dialog mellan sig, men eleven ska ta 
mycket eget ansvar över sitt eget lärande och därför sker arbetet i undervisningen individuellt. 
Självständigt arbete fortsätter enligt Wittingmetoden som en ”röd tråd” i det fortsatta arbetet 
och är en av grundprinciperna enligt Wittingmetoden (Längsjö och Nilsson 2004). 
 
Bornholmsmodellen 
Den ursprungliga modellen utarbetades av Ingvar Lundeberg, men utvecklades på Bornholm 
efter att den översatts på danska. Även denna metod brukar räknas till de 
avkodningsinriktade. Man arbetar med bokstavsljud och avser att elever ska upptäcka språkets 
struktur och talets segmentering. Modellen bygger på ett successivt lärande där 
svårighetsgraden ökar och man använder sig bl.a. av övningar i form av språklekar, rim och 
ramsor (Wippola 1997). 
 
 
3.5 Vad innebär det att kunna läsa? 
 
3.5.1 Språk och språkutveckling 
=
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Författaren hävdar att det är lärares förhållningssätt till elevers kunskapande snarare än 
metodval som är det centrala i lärandet. Lindö (2000) menar ”Att man som reflekterande 
praktiker ständigt ifrågasätter den egna verksamheten och tillsammans med kollegor funderar 
över vilken pedagogisk syn undervisningen grundar sig på” (s.158 ). 
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Lundberg ( i Wiipola 1997) menar att de flesta barn inte kan upptäcka talets struktur och 
segmentering utan en lärares hjälp. Men i forskning inom det sociointerauktionistiska 
synsättet kan barn mycket väl på egen hand upptäcka språkets principer, under förutsättning 
att de omges av en skriftspråkig miljö menar Wiipola (1997). Enligt Bjar och Liberg (2003) 
kan pedagoger i mötet med barn och ungdomar aktivt välja språkutvecklande arbetssätt för att 
stödja processer som möjliggör för barn att vidareutveckla sitt språkande. Framgångar eller 
misslyckanden kan vara avgörande för hur elever upplever sin skolgång och synen på lärandet 
hävdar (SOU 1997:108). Vidare anser SOU (1997:108) att om barn tidigt får uppleva 
motgångar i läs- och skrivarbetet, kan det leda till en negativ självbild. ”Detta kan leda till 
koncentrationssvårigheter vilket är en allvarlig nackdel när en elev skall knäcka koden” (SOU 
1997:108 s.20). 
 
International Association för the Evaluation of Educational Achievement (IEA) har gjort flera 
internationella kunskapsmätningar inom olika områden i skolan. Syftet var att jämföra 
kvaliteten i olika länders utbildningssystem, samt att jämföra kunskapsresultat som olika 
skolsystem uppnår. Vid två tillfällen har skolelevers läskunnighet undersökts, den första 
gjordes1970/71 där deltog femton länder, den andra undersökningen genomfördes 1990/91. I 
den senaste kunskapsmätningen deltog ett trettiotal länder och IEA fann bl.a. ett samband 
mellan elevers läsfärdighet och lärares utbildningsnivå. ” Ju fler utbildningsår för lärarna – 
desto bättre läser eleverna” (SOU1997:108 s.27). Faktorer som var avgörande för elevers 
läsutveckling visade sig vara om man i skolan och i närsamhället hade stor tillgång till böcker, 
samt föräldrars samverkan med skolan.  
 
 
 
 
IEA fann även skillnader i elevers uppfattning om läsning i de olika länderna. 
I de länder där läsförmågan var god menade eleverna att man blir en bra läsare när man tycker 
om att läsa och är intresserad av det lästa. Medan elever i länder med sämre resultat ansåg att   
man blir en bättre läsare genom formell färdighetsträning (SOU 1997:108). Man påtalar även 
att ”läs- och skrivsvårigheter kan medför stora, svåra och ofta livslånga problem för den 
enskilde eleven” och närstående (SOU 1997:108 s. 31). Men samtidigt framkom det att de 
flesta elever oavsett läsförmåga ansåg att ”läsning är någonting som är avskilt från det 
= =NQ
=verkliga livet, någonting man lär sig i skolan och sedan endast använder när det inte kan 
undvikas”  
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3.5.2 God läsutveckling 
=
Lärarens förhållningssätt mer än metod menar Lindö (2002) är avgörande för hur elever lär 
sig läsa. I en avkodningsinriktad teori menar Lundberg (2001) att den duktige läsaren delar 
upp läsningen i avkodning – förståelse, där avkodningen är en färdighet som har utvecklats. 
Ju bättre avkodning desto bättre läsförståelse, anser Lundberg (2001). Vidare menar 
författaren att en lingvistisk medvetenhet har avgörande betydelse då barn får svårigheter om 
de inte kan se nästa ord i meningen för att skapa flyt i läsningen. Enligt Dalhgren mfl (2004) 
bygger vårt västerländska skriftspråk på en ”fonoteseringsprincip” där skriftspråkets olika 
tecken står för enskilda ljud i vårt talspråk. Fonem är talspråkets minsta betydelsebärande 
enhet. 
=
För att läsningen ska lyckas är det viktigt att barn har kommit underfund med den fonologiska 
principen (Lundberg 2001). Fonologisk medvetenhet innebär att barnet har förstått att 
språkljudet kan delas upp, detta är en förutsättning för att ”knäcka koden” ( Lundberg 2001).  
=
= =NR
=Lundberg och Herrlin (2004) har i ett läsutvecklingsschema för elever och lärare satt upp 
kriterier för vad en god läsare ska kunna. Här kan lärare med hjälp av kartläggning bedöma 
om eleverna har kunskap om fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse.  
Lundberg menar att en duktig läsare skall kunna: 
- Läsa de flesta vanliga ord snabbt, direkt och utan ljudning.  
- Hinner med att läsa textremsan på TV.  
- Läser engagerat och länge.  
- Berättar och kommenterar ofta vad som står i tidningen.  
=
I helords inriktad teori har man en socialinterauktionistisk syn på lärandet, vilket innebär att 
man har fokus på pedagogiska/sociala situationer menar Björk och Liberg (1996). Enlig 
Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) är läskunskaper beroende på våra förkunskaper och 
förförståelsen av en text. Författarna menar att förförståelsen styr både hur vi lyssnar och 
läser. ” Inför läsning av en text mobiliserar vi alltid en förförståelse” (Allard m.fl. 2001 s.15). 
När barn utvecklar läsförståelse menar Allard m.fl. att bilder i sammanhang med texter måste 
stämma annars ändrar barnen texten och avläser fel.  Författarna hänvisar till att man i 
läromedel ersätter text med bilder och samtidigt kortar ner den befintliga texten, vilket leder 
till att texten blir abstrakt. Detta menar författarna skapar onödiga läsproblem för eleverna. 
Allard m.fl. hävdar att avläsning tillsammans med den tankemässiga bearbetningen ger 
läsförståelse, och denna förståelse hindars genom att bilder ersätter eller inte stämmer med 
befintlig text.  
 
Vidare betonar författarna vikten av att inte använda läromedel med abstrakta texter eftersom 
utvecklingen av elevernas läsförmåga hindras. Problemet är menar Allard m.fl. (2002) när 
författare krymper ner faktatexter så att det uppstår abstraktion för eleverna när texten skall 
läsas och tolkas. Allard menar att läsningen startar i förförståelsen.”Att läsa och inte förstå är 
som att ploga och inte så” (Allard m.fl. 2001 s.21). Författarna anser vidare att läshastigheten 
vid läsning med förståelse alltid är beroende av förförståelsen. Författarna menar om en van 
läsare får en text som är abstrakt och kortfattad bryts läsprocessen och det går långsamt. Men 
läsaren ifrågasätter inte sin läsförmåga. En ovan läsare däremot klarar inte av att slå ner på 
tempot när texten kräver det, utan bildar egna ord. Den ovana läsaren förstår då inte texten 
och hamnar i tron att vederbörande inte kan läsa eller inte förstår. Allard m.fl. menar här att 
det handlar om att individen hamnat i ett mekaniskt läsande. Författarna påtalar vidare att 
föreställningen om att läshastighet som garanti för läskunnighet ställer till det. ”Läshastighet 
kan aldrig användas som ett kriterium för läsförmåga”  (Allard m.fl. 2001 s 25).  
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bå=ÖçÇ=ä®ë~êÉ=~îëÉê=^ää~êÇ=ãKÑäK=EOMMNF=®êX=Òk®êÜÉäëí=Éå=áåÇáîáÇë=ä®ëåáåÖ=®ê=ë™Ç~å=~íí=éêçÅÉëëÉå=®ê=
áÖ™åÖI=ëåìêê~ê=ìí~å=~îÄêçíí=ìåÇÉê=Éíí=íÉñí~îëåáííI=â~å=ã~å=ë®Ö~=~íí=ÇÉåå~=áåÇáîáÇ=Ü~ê=Éå=ÖçÇ=
ä®ëÑ∏êã™Ö~ÒEë=PSFK=
=
 
3.5.3 Faktorer som främjar läsutvecklingen 
=
Björk och Liberg (1996) påtalar vikten av ett språkpedagogiskt förhållningssätt, författarna 
menar att lärare själva måste veta hur deras eget förhållningssätt till läs- och skrivning är. 
Vidare menar författarna att oavsett vilken teori läraren använder sig av är det av stor vikt att 
= =NS
=inlärningen sker i ett sammanhang som fyller mening i barnens liv. Författarna menar att det i 
läsinlärningen ständigt pågår ett samspel mellan att tala, lyssna skriva och läsa. Elever måste 
stimuleras till lärandet och det kan ske på olika sätt, menar Dalhgren m.fl. (2004). Författarna 
anser att detta kan ske genom lek, högläsning och genom den vuxnes stöd i utvecklingen. 
Enligt författarna är den sociala samvaron ytterligare en aspekt som är viktig och menar att 
mötet med andra elever och vuxna ska skapa möjligheter för elever att utvecklas. Något som 
också främjar läsutvecklingen menar författarna är att skapa ett demokrattiskt arbetssätt, där 
vi gör eleverna delaktiga och medskapare i sitt eget lärande.  
=
Òsá=îáää=é™ëí™=~íí=ÇÉå=îìñåÉ=ã™ëíÉ=î~ê~=óííÉêëí=äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=Üìê=Ä~êåÉå=ìíîÉÅâä~ë=çÅÜ=âìåå~=Ü™ää~=
íáääÄ~â~=çå∏ÇáÖ~=Ñ∏êâä~êáåÖ~ê=çÅÜ=∏îÉêíóÇäáÖ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=áëí®ääÉí=ë®íí~=áå=àìëí=ÇÉí=ëí∏Ç=ëçã=
î~êàÉ=Éåëâáäí=Ä~êå=ÄÉÜ∏îÉêÒ=Ea~äÜÖêÉå=ãÑä=OMMQ=ëKTFK=
=
I en rapport från Utrikesdepartementet (1997:108), menar man att barn som har en 
skriftspråklig medvetenhet, dvs. förstår sig på skriftspråkets funktion och form har bättre 
förutsättningar att lyckas med läsandet och skrivandet i skolan. De menar vidare att de barn 
som inte har klart för sig hur och varför man läser löper stor risk att hamna i gruppen av barn 
som får läs- och skrivsvårigheter. 
=
=
^J_J`Jãáäà∏=
pâçäîÉêâÉí=ÖÉåçãÑ∏êÇÉ=NVVU=Éå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâáäàÉê=ëáÖ=™í=á=ëéê™â~åÇÉí=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=j~å=~åî®åÇÉ=ëáÖ=~î=íêÉ=âêáíÉêáÉê=á=Ñê™Ö~=çã=ãáäà∏I=ëçã=ÄÉå®ãåÇÉë=^I=_=
êÉëéÉâíáîÉ=`J=ãáäà∏K=^J=ãáäà∏=ìíÖàçêÇÉ=ÇÉå=Ü∏Öëí~=âî~äáíÉíÉå=é™=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåI=ÉåäáÖí=Eplr=
NVVTWNMUFK=
=
f=^J=ãáäà∏=ÄÉÇêáîë=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉêå~=®ê=ãÉÇ=á=Éíí=~âíáîí=ëéê™âÄêìâ=Ç®ê=ÇÉ=Ñ™ê=í~=
ëí®ääåáåÖ=íáää=Ñê™ÖçêI=ëóÑíÉ=çÅÜ=éêçÄäÉã~íáëÉêáåÖK=bäÉîÉêå~ë=âìåëâ~é=ÄóÖÖÉê=é™=~íí=ä®ëáåä®êåáåÖÉå=
Ü~ê=Éå=ÑìåâíáçåI=ëçã=ÇÉ=ëà®äî~=â~å=~åî®åÇ~=ëáÖ=~îK=i®ê~êÉ=Ö∏ê=ÉäÉîÉê=ÇÉä~âíáÖ~=á=ä®ê~åÇÉíK=i®ê~êÉ=
Ü~ê=Éíí=ã™äãÉÇîÉíÉí=~êÄÉíÉ=çÅÜ=~êÄÉíëë®íí=á=éêçÇìâíáçå=~î=íÉñíÉê=çÅÜ=êÉÑäÉâíáçå=∏îÉê=~åÇê~ë=çÅÜ=
ÉÖå~=íÉñíÉêK=jáäà∏å=ê®âå~ë=ëçã=ÑäÉêëí®ããáÖI=ã~å=~îëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=î~åäáÖ=~íí=ÉäÉîÉêå~=~êÄÉí~ê=á=
ÖêìééÉêK=
=
f=_J=ãáäà∏=~êÄÉí~ê=ÉäÉîÉê=çÑí~=áåÇáîáÇìÉääí=ÉääÉê=é~êîáëI=îáäâÉí=â~ää~ë=íî™ëí®ããáÖ=ãáäà∏K=
råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëíóêë=çÑí~=~î=ä®êçãÉÇÉäI=Ç®ê=ÉäÉîÉêå~=®Öå~ê=ëáÖ=™í=~íí=Ñóää~=á=Ñ®êÇáÖ~=∏îåáåÖ~êK=f=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ü~ê=ä®ê~êÉ=ÄÉÖê®åë~í=ìíÄìÇ=~î=ÉÖÉåéêçÇìÅÉê~åÇÉ=íÉñíÉêI=çÅÜ=ÇÉí=ÖÉë=áåíÉ=ëíçêí=
ìíêóããÉ=Ñ∏ê=êÉÑäÉâíáçåK=f=_J=ãáäà∏=~åëÉë=ÇÉí=îáÇ~êÉ=~íí=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=®ê=ãÉÇëâ~é~êÉ=á=ä®ê~åÇÉíK=
=
`J=ãáäà∏=ëâáäàÉê=ëáÖ=âê~ÑíáÖí=™í=Ñê™å=Ä™ÇÉ=^J=çÅÜ=_Jãáäà∏å=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ü®ê=Ä~ê~=Ñáååë=Éå=
Éåî®Öëâçããìåáâ~íáçå=çÅÜ=áåÖÉå=Çá~äçÖ=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=áåíÉ=ãÉää~å=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~K=
aÉí=®ê=áåÇáîáÇìÉääí=~êÄÉíÉ=ëçã=Ö®ääÉê=á=Éå=íóëí=ãáäà∏K=sáäâÉí=ãÉÇÑ∏ê=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ñ∏êÉâçããÉê=~êÄÉíÉ=
á=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=çÅÜ=éêçÄäÉã~íáëÉê~K=bäÉîÉêå~=®Öå~ê=ëáÖ=™í=~íí=êÉéêçÇìÅÉê~=íÉñíÉê=çÅÜ=Ñ™ê=ë®ää~å=
íáääÑ®ääÉ=~íí=ëâ~é~=ÉÖå~K==
=
bêáÅëçå=ENVVSI=OMMNF=ãÉå~ê=~íí=Éå=ÉäÉî=ëçã=áåíÉ=ä®êí=ëáÖ=ä®ë~=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ÇÉå=ãÉíçÇ=ëçã=ä®ê~êÉå=
~åî®åí=ëáÖ=~î=ã™ëíÉ=ÖÉë=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ä®ê~=ëáÖ=ä®ë~=ìíáÑê™å=Éå=~åå~å=ãÉíçÇ=ÉääÉê=Éíí=~åå~í=
~êÄÉíëë®ííK=c∏êÑ~íí~êÉå=ãÉå~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ö∏ê~=Éå=~å~äóë=~î=ÉäÉîÉåë=ëî~Ö~=çÅÜ=ëí~êâ~=
ëáÇçêK=aÉí=®ê=ìíáÑê™å=ÇÉåå~=~å~äóë=ëçã=ëâ~=ÄÉëí®ãã~=™íÖ®êÇÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=Ñçêíë~íí~=áåä®êåáåÖ=
ÄÉíçå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êÉåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=Ü®îÇ~ê=bêáÅëçå=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîÉåë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=
äóÅâ~ë=ãÉÇ=áåä®êåáåÖÉåK=aÉí=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=~íí=îáë~=~íí=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ìééÖáÑíÉå=®ê=~íí=Ö∏ê~=
ÉäÉîÉå=ãÉÇîÉíÉå=çã=Üìê=ã~å=é™=ÑäÉê~=çäáâ~=ë®íí=~åé~ëë~ê=ä®ëåáåÖÉåK=aÉíí~=ãÉå~ê=Ñ∏êÑ~íí~êÉå=â~å=
= =NT
=Ö∏ê~ë=ÖÉåçã=~íí=Ü~=çäáâ~=ÇÉäã™ä=ëçã=â~å=ë®íí~ë=ìéé=Ñ∏ê=ä®ëåáåÖÉå=çÅÜ=é™îáë~=îáäâ~=ä®ëëíê~íÉÖáÉê=
ëçã=ÑáååëK==
=
aÉí=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêë=ä®ëìíîÉÅâäáåÖ=~íí=Üà®äé~=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=ÖÉåçã=~íí=
ä™í~=ÇÉã=Ñ∏êëí™=~íí=âìåëâ~é=â~å=ä®ê~ë=áå=ÖÉåçã=çäáâ~=ë®ííI=bêáÅëçå=ENVVSI=OMMNFK==
Björk och Lidberg (1996) anser att lärarens kunskap och kompetens samt engagemang är den 
viktigaste punkten för elevens lärande. Att skapa delaktighet kan vara att läraren tar tillvara på 
gruppen och ser eleverna som resurs, många tänkare ger kvalitet och kreativitet. Vidare menar 
författarna att lusten till lärande och att eleverna behöver förstå att de kan ha nytta av det som 
lärs ut och ska läras in, annars finns det en risk att undervisningen blir abstrakt. Enligt Dysthe 
(2003) är lärarens syn på eleven avgörande för att lärandeprocessen ska bli gynnsam för 
eleven. Författaren utgår från Vygotskijs begrepp ”zonen för möjlig utveckling” (s 17) och 
menar att lärare klassificerar elever utefter vad de saknar och detta påverkar elevers 
självuppfattning och lärares inställning till eleven. Detta menar författaren kan bilda en barriär 
mot elevens vidare utveckling och lärande. Författaren talar om ”det intersubjektiva rummet” 
och avser då det som Bakhtins kallade ett socialt språk, författaren menar att elever som inte 
lärt sig den intersubjektiva koden hamnar utanför. Dysthe (2003) anser att detta gör att lärare 
bör fråga sig var problemet ligger om en elev misslyckas. Det som blir viktigt anser 
författaren är att misslyckandet i skolfärdigheter eller skolkompetens inte behöver ligga hos 
eleven utan är beroende på vilken kod som gäller i klassrummet. Vidare påtalar Dysthe att 
detta kan få konsekvensen av att en elev kan lyckas i ett klassrum men misslyckas i ett annat 
beroende på lärarens attityd och förhållningssätt.  
=
=
3.5.4 Faktorer som kan bidra till svårigheter  
=
bå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=áåë~íë=Ñ∏ê=ÇÉå=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=®ê=~íí=ÇÉí=ìåÇÉê=NVVMJ=í~äÉí=ÑçâìëÉê~íë=
ãÉê=é™=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ñ∏êëí™=Ä~êåë=çÅÜ=ìåÖ~ë=ë®íí=~íí=ìééÑ~íí~I=ÉêÑ~ê~=ÉääÉê=Ñ∏êëí™=ëáå=çãî®êäÇ=EiáåÇ∏=
OMMOFK=plr=ENVVTWNMUF=ãÉå~ê=~íí=ä®ê~êÉ=ëâ~=ëÉ=ÉäÉîÉåë=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîëî™êáÖÜÉíÉê=ëçã=Éíí=
ìåÇÉêîáëåáåÖëéêçÄäÉã=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=ÉäÉîÉåë=éêçÄäÉãK=
=
a~äÜÖêÉå=ãKÑäK=EOMMQF=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=~íí=ä®ê~êÉå=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=Ä~êåë=
ëéê™âìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=îáäâ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=ëçã=â~å=ìééëí™=ÖÉåçã=ÑÉäáåä®êåáåÖK=qKÉñK=ê=®ê=Éå=ëî™ê=
Äçâëí~î=Ñ∏ê=îáëë~=Ä~êå=`ÉåíÉêÜÉáã=çÅÜ=gçÖÉêçíÜ=ENVUUFK==c∏êÑ~íí~êå~=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=í®åâÄ~ê~=
çêë~âÉê=íáää=í~äëî™êáÖÜÉíÉê=ÄäK~K=â~å=î~ê~I=Ü∏êëÉäåÉÇë®ííåáåÖI=Ñ∏ê=âçêí=íìåÖÄ~åÇI=îáäâÉí=®ê=îáâíáÖí=Ç™=
íìåÖ~åë=ê∏êäáÖÜÉí=®ê=îáâíáÖ=îáÇ=ìíí~ä=~î=êI=ÇI=íI=ä=çÅÜ=åJäàìÇK=sáÇ~êÉ=ãÉå~ê=`ÉåíÉêÜÉáã=çÅÜ=
gçÖÉêçíÜ=ENVUUF=~íí=ä®ê~êÉ=ëâ~ää=î~ê~=äóÜ∏êÇ~=íáää=î~êàÉ=ÉäÉî=çÅÜ=áåíÉ=í~ä~=Ñ∏ê=ÑçêíI=ë~ãí=~íí=ìåÇîáâ~=
~íí=í~ä~=ëã™Ä~êåëéê~í=çÅÜ=áåíÉ=Ñóää~=á=ìí~å=ä™í~=Ä~êåÉí=í~ä~=Ñ®êÇáÖíK=c∏êÑ~íí~êå~=ÄÉäóëÉê=çÅâë™=Üìê=
îáâíáÖ=äÉâ=çÅÜ=ê∏êÉäëÉê=®ê=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉå=çÅÜ=ãÉå~ê=~íí=íê®åáåÖ=~î=ÇÉ=ëóããÉíêáëâ~=
ê∏êÉäëÉêå~=®ê=ãóÅâÉí=îáâíáÖ~=Ñ∏ê=~êÄÉíëÑ∏êÇÉäåáåÖÉå=~î=Üà®êåÜ~äîçêå~=ëçã=äÉÇÉê=íáää=Ü∏ÖÉêJ=ÉääÉê=
î®åëíÉê=Üà®êåÜ®åíÜÉíI=Çîë=Ççãáå~åíëáÇáÖÜÉíK=dÉåçã=ëóããÉíêáëâ~=äÉâ~ê=á=âçãÄáå~íáçå=ãÉÇ=í~ä=
ÉääÉê=ë™åÖ=íê®å~ë=ãçíçêáâ=çÅÜ=ëéê™âÑ∏êã™Ö~=ë~ãíáÇáÖíI=ãÉå~ê=`ÉåíÉêÜÉáã=çÅÜ=g~ÖÉêçíÜ=ENVUUFK===
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k™Öçí=ëçã=a~äÜÖêÉå=ãÑäI=EOMMQF=ãÉå~ÇÉ=âìåÇÉ=ÖÉ=ëî™êáÖÜÉíÉê=îáÇ=~îâçÇåáåÖ=~î=Äçâëí®îÉê=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=å®ê=ä®ê~êÉå=~åî®åÇÉê=ã~íÉêá~ä=Ç®ê=ã~å=~îÄáäÇ~ê=Äçâëí®îÉê=ãÉÇ=ÇàìêK=c∏êÑ~íí~êå~=
ãÉå~ê=çã=Äçâëí~îÉå=Ü=ëâ~=áåíêçÇìÅÉê~ë=çÅÜ=Äçâëí~îÉå=äáâå~ë=îáÇ=Éå=Ü®ëí=ë™=äÉÇÉê=ÇÉíí~=íáää=~íí=
ä®ê~åÇÉí=Çê~ë=Äçêí=Ñê™å=éç®åÖÉå=ãÉÇ=ÑçåÉíáëÉêáåÖÉåK=ÒaÉí=â~å=ìíÖ∏ê~=Éå=âçãéäáÅÉê~åÇÉ=Ñ~âíçê=îáÇ=
ëâêáÑíëéê™âáåä®êåáåÖÉå=çã=ÇÉå=ä®ê~åÇÉ=íêçê=~íí=Äçâëí®îÉêå~=Ñ∏êÉëí®ääÉê=îÉêâäáÖ~=çÄàÉâíÒEa~äÜÖêÉå=
ãKÑäK=OMMQI=ëKNRFK=bäÉîÉê=â~å=Ñ™=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ∏äà~=ãÉÇ=á=âä~ëëÉåë=í~âí=çã=áåíÉ=ä®ê~êÉå=®ê=
ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ÉäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ä®ëJ=çÅÜ=ëâêáîëî™êáÖÜÉíÉêK=c∏ê=ÉäÉîÉå=â~å=ÇÉí=áååÉÄ®ê~=
ë®ãêÉ=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉI=ÉäÉîÉå=â~å=íáää=çÅÜ=ãÉÇ=ìééäÉî~=ëáÖ=ëçã=Çìã=Eplr=NVVTWNMUFK=
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=4. Metod 
=
4.1 Kvalitativ intervju   
=
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet var att undersöka hur lärare 
stimulerar till elevers läsutveckling. Enligt Johansson och Svedner (2004) är bandspelare 
nödvändigt när man använder sig av kvalitativ intervjumetod. Med kvalitativ intervju menar 
Stukat (2005) att man ställt lika frågor men de kan utvecklas olika beroende på vem som 
intervjuar samt på vilka svar man får. Metoden innebär att både den intervjuade och 
intervjuaren är medskapare i ett samtal. Kvale (1997) tar upp att det är viktigt att intervjuaren 
inte lägger några värderingar i vad den intervjuade svarar. Det kan vara en fara menar även 
Johansson och Svedner (2004) om intervjuaren påverkar svaren genom att denne utrycker sina 
förväntningar och värderingar. 
 
s~äÉí=~î=âî~äáí~íáî~=áåíÉêîàìÉê=ÖàçêÇÉë=ÉÑíÉê=~íí=îá=ÇáëâìíÉê~í=çäáâ~=ãÉíçÇÉê=ëçã=ëâìääÉ=Ö~Öå~=î™êí=
ëóÑíÉ=Ä®ëíK=båäáÖí=píìâ~í=EOMMRF=ÖÉê=âî~äáí~íáî=ãÉíçÇ=ãÉê=áåÑçêã~íáî=Ç~í~=®å=çã=îá=ëâìääÉ=Ü~=î~äí=
âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇI=Ç®ê=Éåâ®íÉê=®ê=î~åäáÖíK=sá=íêçê=~íí=î™ê~=ëî~ê=Ñ™ê=Éíí=~åå~í=Çàìé=®å=çã=îá=Ü~ÇÉ=
î~äí=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇK=aÉí=Ñ∏ää=ëáÖ=å~íìêäáÖí=~íí=áåíÉêîàì~=ä®ê~êå~=Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=ë®íí=Ñ™=çãÑ™åÖëêáâ~=
ëî~êI=îáäâÉí=ÖÉê=ãÉê=âî~äáíÉí=á=êÉëìäí~íÉí=EgçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=OMMQFK=ÒeìîìÇìééÖáÑíÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=
âî~äáí~íáî~=ëóåë®ííÉí=®ê=~íí=íçäâ~=çÅÜ=Ñ∏êëí™=ÇÉí=êÉëìäí~í=ëçã=Ñê~ãâçããÉêI=áåíÉ=~íí=ÖÉåÉê~äáëÉê~I=
Ñ∏êâä~ê~=çÅÜ=Ñ∏êìíë®Ö~Ò=Epíìâ~í=OMMR=ëáÇ=POFK=aóëíÜÉ=ENVVSF=é™í~ä~ê=îáâíÉå=~î=~íí=í~=ãÉÇ=ã™åÖ~=
íÉñíÉñÉãéÉä=Ñê™å=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉëë~=ÖÉê=ä®ë~êÉå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÄÉÇ∏ã~=~å~äóëÉåë=çÅÜ=
íçäâåáåÖÉåë=âî~äáíÉíK=c∏êÑ~íí~êÉå=ãÉå~ê=çÅâë™=~íí=á=åó~êÉ=âî~äáí~íáî=ÑçêëâåáåÖ=ëâ~ää=ÇÉå=ëçã=ä®ëÉê=
ê~ééçêíÉå=ëà®äî=âìåå~=Ö∏ê~=çã=ë~ãã~=ëíìÇáÉ=ìí~å=éêçÄäÉãK=
=
s™ê=áåíÉêîàìãÉíçÇ=~åëÉë=ëçã=çëíêìâíìêÉê~Ç=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=îá=ëí®ääÉê=Ñê™Öçêå~=á=ÇÉå=çêÇåáåÖ=
ëçã=ëáíì~íáçåÉå=áåÄàìÇÉê=íáää=Epíìâ~í=OMMRFK=cê™Öçêå~=ëí®ääë=äáâ~Ç~åí=íáää=~ää~=áåíÉêîàì~ÇÉ=ãÉå=
ëî~êÉå=Ñ∏äàë=ìéé=é™=Éíí=áåÇáîáÇì~äáëÉê~í=ë®ííK=sá=~åî®åÇÉ=çëë=çÅâë™=~î=Ñ∏äàÇÑê™Öçê=å®ê=îá=~åë™Ö=~íí=îá=
áåíÉ=ÑáÅâ=íáääê®ÅâäáÖ=áåÑçêã~íáçåK=f=ÇÉíí~=áåíÉêîàìë®íí=â~å=ÇÉå=áåíÉêîàì~ÇÉ=áåíÉ=ÜÉääÉê=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=
Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~=ëî~êë~äíÉêå~íáîI=îáäâÉí=â~å=ëâÉ=á=Éå=âî~åíáí~íáî=ãÉíçÇ=Epíìâ~í=OMMRFK==
=
4.2 Urval  
=
sá=î~äÇÉ=~íí=ÄÉë∏â~=ëÉñ=ëâçäçê=ëçã=áåÖ™ê=á=î™ê~=sÑìJçãê™ÇÉåI=Ç®ê=îá=ä®ãå~ÇÉ=Éíí=ÄêÉî=ãÉÇ=
áåÑçêã~íáçå=çã=î™êí=ëóÑíÉK=sá=í®åâíÉ=~íí=Éíí=éÉêëçåäáÖí=ÄÉë∏â=î~ê=Ä®ííêÉ=®å=~íí=êáåÖ~=êìåí=çÅÜ=Ñê™Ö~K=
sá=Ñ∏êë∏âíÉ=ëíê®î~=ÉÑíÉê=~íí=Ö∏ê~=Éå=çÄàÉâíáî=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=çÅÜ=î~äÇÉ=Ç®êÑ∏ê=ëâçäçê=Ç®ê=îá=áåíÉ=î~êáí=
îÉêâë~ãã~=ìåÇÉê=î™ê=sÑìK=aÉí=î~ê=áåÖ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=~íí=Ñ™=Éå=ä®ê~êÉ=Ñê™å=î~êàÉ=ëâçä~=~íí=ãÉÇîÉêâ~K=
aÉíí~=â®åÇÉë=Äê~=Ç™=îá=íêçÇÇÉ=~íí=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=îáäà~=~íí=ãÉÇîÉêâ~=ëâìääÉ=ÖÉ=Éíí=Ä®ííêÉ=êÉëìäí~íK=f=î™ê=
ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~åî®åÇÉ=îá=çëë=~î=~íí=Ö∏ê~=Ñ®äíáåíÉêîàìÉêK=sáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=îá=âçã=ìí=íáää=ÇÉã=ëçã=
îá=ëâìääÉ=áåíÉêîàì~K=sá=ÄÉê®íí~ÇÉ=çã=ëóÑíÉí=ãÉÇ=áåíÉêîàìå=ëçã=î~ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=ä®ê~êÉ=
ëíáãìäÉê~ê=ÉäÉîÉêë=ä®ëìíîÉÅâäáåÖK=f=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãÉÇîÉêâ~ÇÉ=ä®ê~êÉ=ëçã=~êÄÉí~ê=á=™ê=NJPK==
=
bÑíÉêëçã=îá=îáääÉ=ìåÇÉêë∏â~=Üìê=ä®ê~êÉ=ëíáãìäÉê~ê=ä®ëìíîÉÅâäáåÖÉå=î~ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ÇÉ=éÉÇ~ÖçÖÉê=
îá=áåíÉêîàì~ÇÉ=Ü~ÇÉ=ÜìîìÇ~åëî~êÉí=á=ä®ëáåä®êåáåÖÉåK=mÉÇ~ÖçÖÉêå~=îá=áåíÉêîàì~ÇÉ=Ü~ÇÉ=~êÄÉí~í=áåçã=
ä®ê~êóêâÉí=çäáâ~=ä®åÖÉ=çÅÜ=Ü~ÇÉ=Ç®êÉÑíÉê=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=á=ÒÄ~Ö~ÖÉíÒK=aÉí=î~ê=áåÖÉí=ìêî~ä=îá=Ü~ÇÉ=
í®åâí=Ñê™å=Ä∏êà~åI=ãÉå=îá=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=âìåÇÉ=î~ê~=Ñ∏êÇÉä=Ñ∏ê=çëë=~íí=áåíÉ=î™ê~=Ñê™Öçê=ÄÉëî~ê~ÇÉë=
~î=ä®ê~êÉ=ëçã=î~êáí=îÉêâë~ãã~=äáâ~=ä®åÖÉK==
=
e®ê=âçããÉê=Éå=âçêí=éêÉëÉåí~íáçå=~î=ä®ê~êå~=ëçã=îá=áåíÉêîàì~ÇÉ=
=
= =OM
=i®ê~êÉ=N=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=ä™Öëí~ÇáÉä®ê~êÉ=ãÉÇ=ëîLëç=ëçã=áåêáâíåáåÖK=e~ê=~êÄÉí~í=á=NV=™ê=ëçã=ä®ê~êÉK=
i®ê~êÉ=O=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=NJT=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=ëîLëç=ëçã=áåêáâíåáåÖK=e~ê=~êÄÉí~í=NP=™ê=ëçã=ä®ê~êÉK=
i®ê~êÉ=P=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=NJT=ä®ê~êÉ=ãÉÇ=ã~Lå~=ëçã=áåêáâíåáåÖK=e~ê=~êÄÉí~í=ëçã=ä®ê~êÉ=á=S=™êK==
i®ê~êÉ=Q=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=ä™Öëí~ÇáÉä®ê~êÉK=e~ê=~êÄÉí~í=á=PS=™ê=ëçã=ä®ê~êÉK=
i®ê~êÉ=R=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=ã~Lå~=á=åó~=ä®ê~êìíÄáäÇåáåÖÉåK=e~ê=~êÄÉí~í=N=™ê=ëçã=ä®ê~êÉK=
i®ê~êÉ=S=®ê=ìíÄáäÇ~Ç=ä™Öëí~ÇáÉä®ê~êÉK=e~ê=~êÄÉí~í=OO=™ê=ëçã=ä®ê~êÉK=
=
4.3 Genomförande  
=
fåíÉêîàìãÉíçÇÉå=ÖáÅâ=íáää=ë™=~íí=ä®ê~êå~=á=Ñ∏êî®Ö=ÑáÅâ=íáääÖ™åÖ=íáää=~íí=ä®ë~=î™ê~=Ñê™ÖçêK=sá=~åî®åÇÉ=çëë=
áåíÉ=~î=éáäçíìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÉÑíÉêëçã=îá=~åë™Ö=~íí=Ñê™Öçêå~=áåíÉ=î~ê=êÉäÉî~åí~=Ñ∏ê=å™Öçå=~åå~å=®å=
ä®ê~êÉK=båäáÖí=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMQF=â~å=ã~å=Ö∏ê~=ÇÉíI=îáäâÉí=áååÉÄ®ê=~íí=å™Öçå=~åå~å=
ä®ëÉê=Ñê™Öçêå~K=póÑíÉí=®ê=~íí=êÉëéçåÇÉåíÉêå~=Ñ™ê=êÉëéçåë=é™=Ñê™Öçêå~=áåå~å=ëíìÇáÉå=ÖÉåçãÑ∏êëK=sá=
ÇÉä~ÇÉ=ìéé=áåíÉêîàìÉêå~=ãÉää~å=çëë=ÉÑíÉêëçã=îá=~åë™Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=ãÉëí=íêóÖÖí=Ñ∏ê=ÇÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=~íí=
îá=Éåëâáäí=íçÖ=Ü~åÇ=çã=áåíÉêîàìÉêå~K=sá=Ü~ÇÉ=®îÉå=á=Ñ∏êî®Ö=Ñ∏êÄÉêÉíí=ä®ê~êå~=é™=~íí=îá=ëâìääÉ=Ä~åÇ~=
áåíÉêîàìåK=sá=áåÑçêãÉê~ÇÉ=®îÉå=~íí=ÇÉí=Ä~åÇ~ÇÉ=ë~ãí~äÉí=î~ê=âçåÑáÇÉåíáÉääí=çÅÜ=ä®ê~êå~=ëâìääÉ=î~ê~=
~åçåóã~=á=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=båäáÖí=gçÜ~åëëçå=çÅÜ=pîÉÇåÉê=EOMMQF=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ëí®ää~=ÇáêÉâí~=
Ñê™Öçê=çÅÜ=ìíÉëäìí~=äÉÇ~åÇÉ=Ñê™ÖçêI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=â~å=î~ê~=Éå=êáëâ=~íí=êÉëìäí~íÉí=é™îÉêâ~ëK=dÉåçã=
î™ê~=Ñ∏äàÇÑê™Öçê=íêçÇÇÉ=îá=çëë=Ñ™=ãÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ä®ê~êÉåë=ìééÑ~ííåáåÖK=bÑíÉê=~íí=
~ääí=áåë~ãä~í=ã~íÉêá~ä=î~ê=âä~êí=Ä∏êà~ÇÉ=îá=~íí=íê~åëâêáÄÉê~=Ñ∏ê=~íí=ëÉå~êÉ=ãÉíçÇáëâí=ë~ãã~åëí®ää~=
ëî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~K====
=
4.4 Tillförlitlighet 
 
Vi valde att intervjua lärare från sex olika skolor eftersom vi tror att tillförlitligheten blir 
större om lärarna inte känner varandra eller arbetar inom samma skola. Men genom valet av 
metod menar Johansson och Svedner (2004) att det beror på den som utför intervjun, hur 
svaren tolkas och hur van intervjuaren är. Vi gjorde intervjuerna på lärarnas respektive skolor 
i enrum, där varken andra lärare eller barn var närvarande. Vilket stärker tillförlitligheten, 
menar Johansson och Svedner (2004). 
 
Vi valde att banda intervjuerna eftersom vi menar att detta stärker tillförlitligheten och vi 
kunde lyssna flera gånger om något var oklart (Stukat 2005).Vi avslutade intervjuerna med att 
stämma av med lärarna om vi hade uppfattat deras svar som de avsett.  
 
4.5 Etiska principer 
=
sá=~åëÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=Ñ∏ê=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=~íí=ã~å=áåíÉ=â~å=áÇÉåíáÑáÉê~=ä®ê~êÉ=ëçã=ãÉÇîÉêâ~í=
ÉääÉê=ëâçäçêK=sá=~åëÉê=~íí=îá=Ñ∏êë∏âí=~íí=î®êå~=çã=ä®ê~êå~ë=áåíÉÖêáíÉí=Ç™=îá=áåíÉ=å®ãåí=å~ãå=ÉääÉê=
ëâçäçêK=k®ê=ÇÉí=Ö®ääÇÉ=âçããìåÉê=ÄäÉî=ÇÉí=ëî™êí=ÉÑíÉêëçã=Éå=âçããìå=~åî®åÇÉ=ëáÖ=~î=Éíí=ä®ëíÉëí=
ëçã=Ä~ê=âçããìåÉåë=å~ãåK==
=
 
= =ON
=5. Resultat 
=
5.1 Sammanställning av lärarintervjuer  
=
f=êÉëìäí~íÉí=Ü~ê=îá=î~äí=~íí=êÉÇçîáë~=ä®ê~êáåíÉêîàìÉêå~=ÖÉåçã=~íí=îá=ë~ãã~åëí®ääí=ëî~êÉå=ìåÇÉê=î~êàÉ=
Ñê™Ö~K=sá=âçããÉê=á=î™ê=êÉëìäí~íÇÉä=~íí=ÄÉå®ãå~=ÇÉ=ëÉñ=ä®ê~êå~=ëçã=îá=áåíÉêîàì~í=ëçã=ä®ê~êÉ=NJSK=
póÑíÉí=ãÉÇ=î™ê=ëíìÇáÉ=î~ê=~íí=Ñ™=êÉÇ~=é™=Üìê=ä®ê~êÉ=~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ëíáãìäÉê~=ÉäÉîÉêë=ä®ëìíîÉÅâäáåÖK=
råÇÉê=êÉëìäí~íÇÉäÉå=Ü~ê=îá=~åî®åí=çëë=~î=ÑäÉê~=Åáí~í=Ñê™å=ëéÉÅáÉääí=ä®ê~êÉ=åìããÉê=ÉííK=aÉí=ÖàçêÇÉ=îá=
éKÖK~K=~íí=îá=~åë™Ö=~íí=ÇÉå=ä®ê~êÉ=î~ê=ãÉê~=ëéê™âäáÖí=îÉêÄ~ä=á=ëáíí=ìííêóÅâK=i®ê~êÉå=Ö~î=ëî~ê=ëçã=îá=
~åë™Ö=äóÑíÉ=íêçî®êÇáÖÜÉíÉå=á=ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK=
=
=
5.1.1 Hur lärare stimulerar till elevers läsutveckling 
 
Samtliga lärare vi intervjuade ansåg att det var viktigt att eleverna blir medvetna om ljudet i 
förhållandet Lärare 1 pratar i professionella termer om fonologisk medvetenhet. Läraren 
menar att eleven ska förstå hur en bokstaven låter i början och i slutet av ett ord. De andra 
lärarna pratar mer generellt om vikten av att lära sig ljuda samman bokstäverna och hur 
bokstäverna ser ut. Samtliga lärare pratade också om att läsandet är viktig.  De menade att 
eleverna ska ha tillgång till mycket blandat och roligt läsmaterial. Materialet ska vara anpassat 
för olika nivåer, allt från lättläst med enstaka ord till material som är lite svårare. Lärarna talar 
om nivåanpassat material för att stimulera elevernas läsutveckling. En lärare menade att:  
 
 ”det gäller att lägga ribban lagom högt, det ska vara lite högt så att de får sträcka på sig” läre  
 
Alla lärare talade också om vikten att introducera bokstäverna i en viss ordning. De ansåg att 
bokstäverna o, s, l, r, e, a och m är de bokstäver man utgår ifrån. Här kan elever börja bygga 
och läsa enkla ord, tillexempel sol, mor. Lärare 1 utvecklade samtalet och benämnde de 
nämnda bokstäverna som tonande och långa. Lärare 1 och 4 arbetade också mycket med 
bokstavsinlärning på golvet. Alla elever var samlade i en ring och lärarna arbetade med lek, 
rim och ramsor, men använde sig även av konkret arbetsmaterial som bokstavskort, 
träbokstäver och forma kroppen till en bokstav. De övriga lärarna gjorde på liknande sätt men 
använde inte golvet som plats för undervisningen.  
 
Alla lärare ansåg att lek, rim och ramsor är ett viktigt led i läsinlärningen. Lärare 3 menade att 
boken som används i undervisningen får styra arbetet i boktavsgenomgången. Samtliga lärare 
menade också att skrivandet ligger parallellt med läsandet. Lärare 6 menade att ”elever som 
inte kan skriva eller läsa kan på sitt sätt skriva egna berättelser och då vet den enskilde eleven 
vad som står skrivet”. Läraren menade att eleven kan känna att han/hon presterad en berättelse 
och kan skriva. Lärarna pratade också om att eleverna skriver av färdiga texter, syftet är att 
eleverna ska bli bekanta med ord och bokstäver. Lärare 4, 6 använde sig också av bilder på 
färdiga ord (ordbilder) som tillexempel och, men, mamma, pappa, hej etc. för att eleverna ska 
lära sig att känna igen orden. Efter att eleverna sett orden tillräckligt många gånger menade 
läraren att de har lärt sig att läsa och förstå orden utantill. Samtliga lärare använde sig av 
högläsning dagligen i undervisningen. Lärare 1 betonar vikten av sufflösläsning tillsammans 
med elever. Läraren menar för att stimulera elever till fortsatt lärande måste eleven bli 
medveten om vilket håll bokstäverna läses i och att ljudet följer bokstavsgången, detta menar 
läraren synliggörs genom sufflösläsning. Här anser Lärare 1 att det också att det är viktigt 
med segmenteringen. Alla lärarna pratade också om att det är viktigt att arbeta utifrån ett 
varierat arbetssätt samt att eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt men också i grupp. 
= =OO
= 
5.1.2 Lärarnas uppfattningar om god lärandemiljö 
=
^ää~=ä®ê~êÉ=~åë™Ö=ÖÉåÉêÉääí=~íí=ÖçÇ=ä®ê~åÇÉãáäà∏=î~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ü~=äìÖå=çÅÜ=êç=å®ê=ÇÉ=ëâ~ää=ä®ë~K=
aÉ=ãÉå~ÇÉ=áåíÉ=~íí=ÇÉí=ëâìääÉ=î~ê~=íóëíI=ãÉå=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÇÉ=~êÄÉíëêçK=i®ê~êÉ=PI=ãÉå~ÇÉ=
çÅâë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÇÉ=å™Öçåëí~åë=~íí=î~ê~=å®ê=ÇÉ=ä®ëÉê=çÅÜ=äàìÇ~êI=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=áåíÉ=ëí∏ê~=~åÇê~=
ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=î™Ö~=äàìÇ~=ë™=ÇÉ=ëà®äî~=Ü∏ê=î~Ç=ÇÉ=ä®ëÉêK=
=
Òpâ~=Ñáåå~ë=Éå=ëçÑÑ~=ÉääÉê=âìÇÇ~êI=Éå=éä~íë=~íí=Ö™=ìåÇ~å=ãÉÇ=Éå=ÄçâÒK=Eä®ê~êÉ=PF=
=
^ää~=ä®ê~êÉ=ãÉå~ÇÉ=~íí=~äÑ~ÄÉíÉí=ëâìääÉ=Ñáåå~ë=ëóåäáÖí=é™=î®ÖÖÉå=á=âä~ëëêìããÉíK=i®ê~êÉ=SI=å®ãåÉê=
ë®êëâáäí=~íí=ÄáäÇÉê=é™=Éå=Äçâëí~î=ëâ~=ëí®ãã~=∏îÉêÉåë=ãÉÇ=Éå=ÄáäÇ=Ç®ê=Äçâëí~îÉå=®ê=
ÄÉÖóååÉäëÉÄçâëí~îK=i®ê~êÉå=ãÉå~ê=~íí=ÇÉíí~=®ê=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=âìåå~=™íÉêâåóí~=Äçâëí~îÉå=íáää=
ÄáäÇÉåK=^ää~=ä®ê~êÉ=ãÉå~ÇÉ=çÅâë™=~íí=Ä~êåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=Ü~=ÑçåçäçÖáëâ=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=áåå~å=ÇÉ=Ä∏êà~ê=
ä®ë~K=aÉ=~åë™Ö=~íí=ÇÉí=î~ê=îáâíáÖí=~íí=ã~å=âçää~ÇÉ=~î=ÇÉå=ÑçåçäçÖáëâ~=ãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå=å®ê=ÇÉ=Ä∏êà~ê=
á=ëâçä~åK=
=
=Òlã=ÇÉ=Ü~ê=âçää=é™=Ñ∏êëí~=äàìÇÉíÒ=Eä®ê~êÉ=NF=
=
^ää~=ä®ê~êÉ=~åë™Ö=çÅâë™=~íí=ÖçÇ=ä®ê~åÇÉãáäà∏=î~ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÜ∏îÉê=â®åå~=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=Ñ™=íáääíêç=
íáää=ëáÖ=ëà®äî~=á=ëáíí=ä®ê~åÇÉK=jÉå=ÇÉ=é™í~ä~ÇÉ=çÅâë™=îáâíÉå=~î=Äê~=ä®ëã~íÉêá~ä=çÅÜ=~åå~í=
áåä®êåáåÖëã~íÉêá~äK=aÉ=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉ=~åî®åÇÉ=ëáÖ=~î=~ääí=Ñê™å=âçêíI=ëé™êéä~ííçê=íáää=Ç~íçêéêçÖê~ãK=
^ää~=ä®ê~êÉ=íóÅâíÉ=çÅâë™=~íí=ÒÄçâéê~íÒ=®ê=Éíí=îáâíáÖí=áåëä~Ö=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=^ää~=î~ê=çÅâë™=ÉåáÖ~=
çã=~íí=ä®ëåáåÖ=ã™ëíÉ=Ñ™=í~=íáÇK=i®ê~êÉ=NI=ãÉå~ÇÉ=çÅâë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâìääÉ=â®åå~=~åëî~ê=Ñ∏ê=ëáå=
áåä®êåáåÖ=çÅÜ=ãÉå~ÇÉI=çã=ÉäÉîÉêå~=®ê=ÇÉä~âíáÖ~=ë™=∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉåK=
=
ÒÑêáÜÉí=∏â~ê=ãçíáî~íáçåÉåÒ=Eä®ê~êÉ=NF=
=
i®ê~êÉå=íêóÅâíÉ=é™=~íí=ë™=ã™åÖ~=ëáååÉå=ëçã=ã∏àäáÖí=ëâ~=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=ëéê™âìíîÉÅâäáåÖÉå=îáÇ=
ä®ëáåä®êåáåÖK=i®ê~êÉ=NI=ãÉå~ÇÉ=çÅâë™=~íí=Öêìééë~ãã~åë®ííåáåÖÉå=é™îÉêâ~ê=Üìê=ÉäÉîÉê=â~å=
íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=i®ê~êÉå=ãÉå~ÇÉ=~íí=ÇÉí=î~ê=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=áåÇáîáÇÉêå~=á=ÖêìééÉå=
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5.1.3 Organiserar för god lärandemiljö 
 
Samtliga Lärare ansåg att struktur i arbetet var en viktig förutsättning för att undervisningen 
skulle fungera. Lärare 2 sa att det ”blir som ett skelett att bygga på om man har en god 
organisation i klassen”. Lärare 1,2,3, och 6 betonade vikten av att eleverna ska veta var 
arbetsmaterialet finns och hur det används. Det är för att undvika onödiga situationer där 
elever ständigt frågar var finns det eller hur gör jag här. Den tiden är viktigare att lägga på 
elever som behöver annan hjälp.  
 
Samtliga lärare pratade om fasta rutiner och att elever bör veta vilken arbetsgång man följer i 
läromaterialen. Lärare 1, 3, 4, och 6 använde sig av en egen planeringsbok för elever i år 2. 
Där ska eleven själv ta ansvar för sitt eget arbete under veckan. Efter veckans slut ska 
= =OP
=veckoplaneringen vara klar. Lärarna gav riktlinjerna över vad som ska göras under veckan. 
Lärare 1 och 6 pratar också mycket med eleverna om vad som görs i klassrummet och varför. 
Lärare 1 menade att det är skillnad på att göra och kunna.  Lärare 1 påtalade att det var 
viktigt att befästa kunskapen som eleverna fått under dagen och att den kunskapen ska finnas 
kvar. Det är viktigt att eleverna får en förståelse till vad de gör och varför, menade lärarna. 
Samtliga lärare menar också att ämnet svenska är det ämne man fokuserar mest på och att det 
blir det primära i år ett. 
 
5.1.4 Tillvägagångssätt om en elev inte når målen 
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”Det får inte bli att en elev får extra tid, utan att vi har kunskap om vad som behöver 
tränas på.” (lärare 1) 
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5.1.5 Uppföljning av läsutvecklingen 
 
Samtliga lärare pratade om individuell utvecklingsplan (IUP) som en uppföljning av eleverna. 
Där dokumenteras materialet som är en stor tillgång till lärarna när de följer upp eleverna. 
Vidare menar Lärare 1, 2 , 3 och 6 att de använder sig av Lundbergs läsutvecklingsschema 
under terminens gång. Det används som ett extra redskap och underlag till elevers 
uppföljning. Det framkom även i intervjun med lärare 2 att man från hösten 2005 börjat med 
Lundbergs Läsutvecklingsschema, men inte för år 5 och 6 ”eftersom de snart slutar” påtalade 
läraren. 
 
Lärare 4 och 5 arbetar i en kommun som generellt i hela kommunen arbetar med ett 
diagnosmaterial för samtliga elever i år 2. Det kallas Partillemodellen (bilaga). Det används 
för att på tidig nivå kunna hjälpa elever som har svårigheter med läsinlärningen. Lärare 1 och 
6 benämnde även att de använde sig av den lokala arbetsplanen för att mera konkret veta var 
eleverna bör ligga vid olika nivåer. Lärare 1 och 6 poängterade även vikten av att föra extra 
dokumentation över de elever som inte följer ramarna. Hon menade att om det skulle visa sig 
vara något problem när eleven är äldre kan man bevisa att man påtalat detta och fört 
anteckningar på ett tidigt stadium. Samtliga lärare påtalade också vikten av en god 
föräldrakontakt.  
 
”Det bör vara en tvåvägskommunikation med syfte att stötta och hjälpa elever till fortsatt 
lärande” (lärare 6). 
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=6. Diskussion 
Vi har valt att presentera diskussionen i två delar, en metod- och en resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen kommer vi att ta upp vad vi hade kunnat göra bättre under arbetes gång. I 
resultatdiskussionen tar vi upp om hur lärare stimulerar till elevers läsutveckling. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vårt val av metod genom kvalitativa bandade intervjuer visade sig vara bra, men vi kunde ha 
använt oss fler av följdfrågor. Vi upptäckte t.ex. när vi skrev sammanställningen av alla 
lärares svar, att vi inte kunde svara på vad de menade med ”bokprat”. Här tog vi båda för 
givet att bokprat gällde recensioner och litteratur. Vi anser ändå att vi fick svar på våra frågor 
och vi har haft god användning av de intervjusvar vi fick. Bandintervjuer visade sig vara bra 
eftersom vi kunde lyssna flera gånger och ta direktcitat som underlag till resultatdelen, vilken 
vi anser stärker tillförlitligheten Johansson och Svedener (2004). 
 
Vi funderade efter det att vi sammanställt intervjuerna om resultatet kunde ha blivit bättre om 
vi kompletterat intervjuer med observationer av lärarnas lärandesituationer.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
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Hur fungerar detta i förhållande till mål att uppnå, om man ser till helheten. Borde då inte mål 
att sträva mot gälla eftersom detta stämmer bättre med skolans uppdrag enligt LPO 94. I Lpo-
94 står att lärare skall anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. 
Undervisningen skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Enligt SOU (2001) 
= =OS
=behöver skolan bli medveten om att elevens läroprocess inte enbart ligger hos eleven. I 
rapporten av SOU (2001) menar man att en specialpedagogisk kompetens bör finnas som ett 
naturligt inslag i skolvardagen, eftersom lärarens pedagogiska uppgift blir alltmer komplex. 
Samtidigt menar Colnerud och Granström (2004) att det behövs ett professionellt 
förhållningssätt till läraryrket vilket innebär att man bland annat ständigt måste reflektera över 
det egna lärandet.  
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Lärarna vi intervjuade menade att redan från första skoldagen börjar elevers läsutveckling. 
Innan lärarna börjar med själva bokstavsinlärningen tog de reda på den enskilde eleven befann 
sig i sin utveckling. Lärarna menade att alla barn inte befinner sig på samma nivå och har då 
inte lika förutsättningar. En lärare delade även upp mål att uppnå i delmål från år ett till år 
fem, detta för att elever, föräldrar och lärare ska se vad elever behöver för sin utveckling för 
respektive år. Enligt Gustavsson och Mellgren (2005) påverkas barns lärande av den vuxnes 
förhållningssätt. Författarna menade att undervisningen kan ske genom ett varierat arbetssätt 
och utveckla lärandet så att lärare tillgodoser alla elevers behov. Med ett varierat arbetssätt 
avses att man blandar praktiska ämnen med teoretiska samt att man varvar enskilt arbete med 
grupparbeten, detta är en förutsättning för lärandet menar Carlgren och Marton (2002). 
=
Vi fann genom intervjun att lärarna var medvetna om ett varierat arbetssätt där lek, rim och 
ramsor förekom. Två av lärarna påtalade att de använde sig av träbokstäver där eleverna fick 
arbeta på golvet, både individuellt och i grupp. Två andra lärarna menade att de använde sig 
bl.a. ”ordbilder”. Med ordbilder, enligt Gustavsson och Mellgren (2005) menas att barn får 
arbeta med bilder där ord som de känner igen är avbildade. Man avser att barnen ska lära sig 
att känna igen ordet och sedan kunna skriva det. Metoden har enligt författarna både för och 
nackdelar. Fördelar kan vara som att barnen känner trygghet i att de känner till ord och kan 
avbilda dem, men nackdelar eftersom det bara är ord som barnen känner igen som man tränar 
på, vilket inte stimulerar till nya ordbildningar utan att först kunna skriva de man redan 
känner igen menar författarna.   
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=Alla lärare menade att alfabetet skulle finnas synligt på väggen i klassrummet. Lärare 6, 
nämner särskilt att bilder på en bokstav ska stämma överens med en bild där bokstaven är 
begynnelsebokstav. Läraren hävdar att detta är för att eleven ska kunna återknyta bokstaven 
till bilden. Enligt Dalhgren m.fl, (2004) förvillar formbokstäver elever och menar att barn inte 
ska förknippa en bokstav till ett djur eftersom elever associerar djuret till bokstaven. 
Författaren menar att barnet inte ser bokstaven som ett tecken utan som en bild för det djur 
som avbildas. Vi har i alla de sex skolor vi varit sett att man har just djur som avbilder till den 
speciella bokstav som avses. Men ingen av de intervjuade lärarna påtalade att detta skulle 
skapa svårigheter för elever vid lärandet av bokstäver. 
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Det framkom även genom intervjun att i en skola använde man sig av punktinsatser när man 
upptäckt att elever inte klarar målen. Läraren menade att dessa insatser föll på att det inte 
fanns tillräckligt med tid, läraren menade att ämnen som idrott, slöjd och hemkunskap inte 
gick att använda. Vi anser här som Dyshte (2003) påtalar att läraren behöver förståelse och 
kunskap i att bedöma nya trender för att främja elevers lärande. Vi tolkar det som att 
Författaren menar att läraren behöver förståelse och kunskap i att se helheten i undervisningen 
och därmed se fördelar med att integrera svenskan i de andra ämnena istället för att se dem 
som hinder.   
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I vår undersökning framkom det att i tre av de sex skolorna hösten 2005 började använda sig 
av Lundbergs diagnosmaterial men det framkom inte vad de tidigare använt sig av. 
Skolverkets rapport framkommer det också att ett flertal skolor inte har någon genomgripande 
analys av orsakerna till att allt fler inte når kunskapsmålen. En lärare menade att hon 
”larmade” till specialpedagogen när eleven inte gick framåt, men ansåg samtidigt att hon 
behövde ”ha is i magen” som hon uttryckte det. Läraren menade att hon larmade först när det 
kom indikationer om svårigheter från fler håll men menade att det som avgjorde var om 
föräldrarna påtalade sin oro. Detta fann vi anmärkningsvärt eftersom det är pedagogen före 
föräldrar som ska se indikationer på att eleven av någon anledning inte följer läsutvecklingen. 
Vi anser att lärare inte ska vänta med att sätta in resurser tills föräldrarna hör av sig. Men 
läraren ska när det uppmärksammas ta kontakt med föräldrar och påtala sin oro för att 
gemensamt stödja eleven i det som behövs. Vi poängterar som Colnerud och Granström 
(2004) anser att det handlar om lärarens yrkesprofession och vad läraren gör av den. 
Författarna menar att det ständigt bör pågå processer där läraren inte bara är medveten hur 
man går tillväga utan ständigt reflektera. Frågeställningen måste även vara varför man som 
lärare gör på ett visst sätt, hävdar författarna. Det behöver inte vara elevens problem utan det 
kan vara läraren, undervisningens upplägg eller miljön som gör att eleven får svårigheter i 
undervisningen betonar SOU (1997:108). Vi menar som SOU(1997:108) att lärandemiljön 
och läraren i sig kan vara på sådant sätt att eleven hindras i sin utveckling. Enligt SOU 
(1997:108) kan det kan finnas brister i elevens tidigare inlärning. 
 
 Eleven kanske inte har inte har fått med sig de baskunskaper som behövs. SOU(1997:108) 
påtalar vidare att ett annat problem kan vara att materialet som läraren tillhandahåller inte är 
relevant. Problemet kan även vara situationsbundet, alltså det uppstår i en viss situation där 
eleven kanske inte känner sig trygg. Miljön och sociala förhållanden påverkar elevens 
kunskapsutveckling hävdar SOU (1997:108).  
 
Alla lärare var överens om att föräldrars medverkan har stor betydelse. Lärarna menade att 
föräldrar/vårdnadshavare är en avgörande faktor när det gäller att främja barns läsutveckling. 
De menar att elever behöver stimulans och stöd hemifrån för att kunna utvecklas i sitt lärande 
i läsning. Lindö (2002) uppmärksammar oss på att det är beroende på olika sociala och 
kulturella förhållande eftersom barn växer upp i olika miljöer och det är inte självklart att alla 
= =OV
=barn får den hjälp och det stöd hemifrån som skolan anser nödvändig. Vi anser som 
Skolverket (2001) att det ska ligga på skolans ansvar att en elev ska lära sig att läsa, och vi 
ska se föräldrar som en tillgång och resurs. Men utifrån våra intervjusvar framkom det att 
föräldrarna sågs som ett ”måste” i elevers läsutveckling. ”Har jag inte föräldrarna med mig 
kan jag kämpa mig blå.” Här  menar vi som Colnerud och Granström (2004) att det handlar 
om lärarens yrkesprofession, det får inte bli så att lärare resignerar för att elever inte har 
föräldrar med sig i lärandet.  
 
Elever måste förstå meningen med undervisningen för att skapa ett intresse för innehållet. De 
bör vara införstådda med syftet med sitt lärande menar Dysthe (2003). Det finns en stor risk  
att motivationen minskar när en elev inte ser någon relevans i sin prestation hävdar Skolverket 
(2002). Carlgren och Marton (2002) poängterar genom att formulera om målen så att den 
enskilda eleven förstår kan lärare ge elever förståelse till vad meningen med undervisningen 
är.  Men endast två av lärarna vi intervjuade påtalade vikten av att efter skoldagens slut 
reflektera över dagens innehåll. Dysthe (2003) skriver att kommunikation och reflektion är 
något som är av stor betydelse för det egna lärandet. Något som också främjar läsutvecklingen 
menar Dalhgren, mfl (2004) är att skapa ett demokrattiskt arbetssätt där vi gör eleverna 
delaktiga och medskapare i sitt eget lärande. Författarna poängterar också att elever behöver 
rätt stöd för att utvecklingen ska bli gynnsam. En lärare tar upp om detta där hon ger exempel 
när elever ska öva klockan;  
 
”Alla behöver inte öva hela klockan om en elev inte kan kvart i eller kvart över”. (lärare 1) 
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6.3 Slutsats 
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=
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=
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âìäíìêK==
=
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=
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=
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=
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=
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=
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=
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Partillemodellen 
 
 
Partillemodellen är ett lästestmaterial som är utarbetat av läs och skrivstudion i Partille 
kommun. Syftet är att låta alla elever i hela kommunen i år 2 göra tester angående 
läsinlärningen. Materialet som delas ut till eleverna är indelat i tre delar. I den första delen 
testar man läshastigheten hos eleverna. Man bedömer eleverna efter att kunna läsa ett visst 
antal ord per minut. I den andra delen fokuserar man på läsförståelsen. Där ställs det frågor 
utifrån en text som eleverna får läsa. Här vill man se om eleverna uppfattar innehållet i texten 
som angivits. Iden sista delen testar man stavningen, här gäller det för eleverna att vara 
medveten om olika grafem som tillexempel skillnaden på b och d. Här vill man även ta reda 
på om eleverna är fonologiskt medvetna. Man fokuserar inte på att eleverna stavat rätt i fråga 
om dubbelteckning utan mer att kunna skilja olika bokstäver åt.  
 
Alla elever i hela kommunen får ut dessa tester under höstterminen i år 2. Därefter skickas allt 
material till en kvalitetsansvarig på kommunen som rättar och bedömer resultatet efter 
normerande mallar. Märker man här att elever inte nått upp till de resultat som förväntas i 
någon del av testerna eller samtliga sätts extra resurser in redan här. Dessa extra insatser sker 
alltid i ett samarbete med föräldrar som tidigt informeras om barnets utvecklingsnivå. Hjälpen 
sker på den egna skolan av antingen den egna läraren eller någon annan lärare eller 
speciallärare. Under vårterminen gör man en uppföljning och liknande material skickas ut till 
samtliga skolor. Elever som har svårigheter med läsningen följs upp och det finns ett 
ytterligare flera steg i åtgärdsprogram att tillhandaha. Elever som genomgått 
åtgärdsprogrammet och fortfarande kan ha problem med läsningen kan erbjudas plats på läs- 
och skriv studion i Partille. I Partille kommun har Barn och ungdomsnämnden tillsammans 
med läs- och skrivstudion bestämt att testerna av eleverna görs för att på ett tidigt stadium 
kunna hjälpa elever som har svårt med läsinlärningen. Man benämner att man gör en 
screening av alla elever i skolår 2, eftersom man vill kvalitetssäkra att alla barn lär sig att läsa. 
Man har genom biblioteket och läs- och skrivstudion även utarbetat en träningsbox som finns 
på alla skolor i kommunen. Med trängsbox avses en väska med nivåanpassat material, där det 
ingår ca, 130 böcker. 
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Bilaga 2 
 
Göteborgs Universitet 
fåëíáíìíáçåÉå=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=ÇáÇ~âíáâ=
vîçååÉ=_ÉêÖÜI=`ÜêáëíÉä=t~ÜäÖêÉå=
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fåÑçêã~íáçåëÄêÉî=íáää=ä®ê~êÉ=
=
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eÉà>=
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